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istern Maklurnat yirng dib nuunk n i L '~ ''l ' , :~Hu Sistem Maklumat 
istcm Maklurnat Inv nt ri P rab t d n Al. t n Pejabat di Sekolah Menengah Intan 
Zaharah Dungun, Terengganu. i t m M klurnat ini dibangunkan untuk memastikan 
bahawa proses kemasukan data in entori di sekolah dapat dilaksanakan dengan 
sistematik.Sistem Maklumat ini akan dika al oleh Pembantu Tadbir N7 dan kerani 
sekolah.Di dalam sistem ini,pengguna biasa (pela at) seperti Guru dan Nazir Sekolah 
juga dapat memeriksa bilangan inventori yang terkini dan memanipulasikan data-data 
tersebut untuk tujuan kiraan bagi peruntukan kewangan yang lebih tepat dari pihak 
Jabatan Pendidikan Negeri. 
Terdapat berbagai modul pilihan seperti 
Pelawat,Profil lnventori dan Profil Pembekal dalam 
Modul Pcngurus n, M dul 
l Sl'Nv.Bcrba ai pti n b 
meng dit data inv ntori barang dan pernb kal barangan t rscbut.Antaranya i 
Tambah Data.Paparan Data,Kemaskini Data,Hapus Data dan an n g r k p d 
maklumat inventori dan pembekal ( upplier). apaian tcrhadap rn dul-rn dul ini ad lah 
terkawal kerana hanya pihak pengurusan ahaja yang dapat mencapai k mu m du! 
ter ebut.Pelawat SlSINV hanya boleh melihat Paparan Data lnvent ri d n P mb k I 
sahaja dan mereka tidak boleh rnengedit data-data en iti e dalam i t m malurnat 
ini. l INV telah dibangunkan dengan rnenggunakan peri ian Mier fl Vi ual Ba i 
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1.1 Latarbelakang Projek 
Projek yang dicadangkan untuk dibangunkan ialah SISINV iaitu Sistem Maklumat 
Inventori Perabot dan Alatan Pejabat di Sekolah Menengah Intan Zaharah Dungun 
Terengganu.Sistem bermaksud himpunan atau koleksi sesuatu komponen yang saling 
berinteraksi untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah ditetapkan.Inventori pula adalah 
murujuk kepada stok atau simpanan aset dalam sesebuah organisasi. 
Maka boleh di irnpulkan bahawa sistem maklurnat invent ri k lah b rm k ud 
sistem maklumat berasaskan komputer yang digunakan untuk m nguru k n inv nt ri 
di sekolah dan ia saling berkaitan dengan p rkakasan, p n ran, 
manusia(pengaturcara,pengurus dan pengguna),data dan maklurnat, pr dur-pr dur 
tertentu serta komunikasi berkenaan penguru an inventori. 
Cara penyarnpaian dan penyimpanan maklumat dan data inventori adalah berbeza 
dari n asa ke ema a.Jika dahulu, maklumat-maklurnat ini disimpan ecara manual di 
dalam fail dan disu un dalarn laci dan kabinet.Namun, ecara umumn a ara ini adalah 
kurang Iisien d ngan p rk mbangan t kn logi yang ada ekarang dan m rn rlukan 









Oleh yang dernik ian, kini banyak s ari ·nt-811m'f 'ill "€flf a·~ 1 1 -t , ah mernbaugunkan 
sistcm invcntori bagi mcny dial nn p 'll 
rncningkatkan kualiti p n uni an p rnia 
pentadbiran sector kerajaan ma ih I : ·t@m pengurusan secara 
manual. Sebagai contohnya, p nguru ri 111 nt n di sekolah-sekolah masih lagi 
menggunakan kad inventori untuk merekod data in entori untuk bilangan kepelbagaian 
inventori yang sungguh banyak.Ianya adalah mengikut Akta Pekeliling Perbendaharaan 
Bil 2 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. 
Untuk permulaan sistem inventori di sekolah yang dicadangkan ini, pengguna n 
sistem ini dikhusu kan untuk penggunaan Ketua Pembantu Tadbir N7 dan 1 tun nit 
Panitia Pembelajaran.Oleh kerana sistem inventori di sck lah adalah b r 
skopnya,untuk permulaan ini saya mengambil keputusan untuk m numpukt n k d 
inventori perabot dan alatan pejabat sahaja. 
Pencampuran inventori dari pelbagai unit pernbelajaran akan rnengku utkan la i 
pengurusan inventori kerana di sekolah ini terdapat 10 unit penguru an in entori an 
berbeza-beza jenis inventorinya.Adalah tidak relevan ekiranya inventori bahan kimia 
dengan narna yang aintifik diuruskan ber arna inventori dari jenis perabot.Oleh yang 
demlkian, dalam pernbangunan i tern inventori ini, aya menurnpukan kepada 










1.2 Tujuan Projck 
Tujuan urarna is t m Maklurnar Inv .ntori ~ ·an P~jabat ) di sekolah 
dibangunkan adalah untuk menguru k n in\ nt ·14 !!'t!!U ·-af~il~~m perabot dan alatan 
pejabat dengan cekap dan efesi n.P nggunaan sistem maklumat inventori ini adalah 
satu kemudahan kepada pengurusan inventori ) ang mempunyai kepelbagaian 'item' 
inventorinya.Pengurusan inventori di sekolah adalah secara teragih kerana setiap unit 
pembelajaran mempunyai jenis inventori yang berlainan. 
Antara lain tujuan projek ini ialah untuk mendedahkan penggunaan k mputer 
kepada sector kerajaan yang nyata masih rnenggunakan sistem pen uru an 
manual.Kakitangan kerajaan di sekolah akan lebih 'celik kornputer' jika m r ka bia 
dalam mengendalikan istern inventori ini sekaligus meningkatkan kualiti k rj m r k . 
Selain itu, penggunaan sistem akan memudahkan sebarang input yang t pat untuk 
dimasukkan dan disimpan dalam pangkalan data.Penjimatan kertas dan ruang untuk 
kabinet fail di pejabat dan di bilik selenggaraan kernahiran hidup dapat di lakukan. 
Sebelurn ini, inventori direkodkan ke dalarn kad-kad inventori untuk eriap it m 
invent ri. ekiranya istern maklurnat inventori digunakan, tiada lagi penggunaan 










1.3 Objcktif Projck 
1. Mcmbangunkan sist m 111v ntori 
Sekolah Menengah Iman 11h rah trn;':llun 
11. Menyediakan sistern maklurnat y I\~ dapat bekalkan maklumat yang tepat 
berkenaan inventori sekolah. 
111. Menyediakan satu sistem maklumat ) ang sedia kepada pengguna untuk carian 
item inventori di sekolah. 
rv. Menyediakan satu sistem capaian data yang cepat dan berkesan. 
v. Menyediakan satu sistem keselamatan yang lebih ketat ke atas capai n 
maklumat. 
vi. Menyediakan satu sistem maklumat inventori yang rnana mudah dan fl k ib I 
untuk diselenggara oleh pihak pentadbiran ckolah. 
v11. Menyediakan pengawalan dan seliaan inventori yang I bih si t matik. 
v111. Menyediakan satu sistem yang dapat mencetak laporan lengkap b rkenaan 
sesuatu inventori sekolah dalarn format yang dipinta ol h Jabatan Pendidikan 









1.4 Pcrnyatnan Masalah. 
aya tclah m mbuat knjian di M lnt 11 Z, l,m,1'> h · r.:·:t ~ila". @n~musan inventori di 
sekolah tersebut.Pada rnulanya sa ab r d ng un11.r· '"@·"·~af!~·ynlrnn sistem inventori 
keseluruhan unit-unit di sekolah t r but, n mun bagi saya ianya adalah tidak efisien 
kerana terdapat 10 unit pembelajarai yang mempunyai item inventori yang berlainan. 
Untuk membangunkan sesuatu sistem, kajian terhadap masalah pengurusan 
inventori yang terdahulu adalah perlu untuk saya membangunkan sistem maklumat 
yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan sekaligus menyelesaikan masalah ) n~ 
dihadapi oleh pentadbiran ekolah berkenaan pengurusan inventori. 
Antara ma alah-rna alahnya ialah 
1. Walaupun kad-kad daftar inventori telah dilabelkan dan difailkan, namun 
pembantu tadbir perlu mencari kad tersebut di dalam kabinet dan ini m no mbil 
masa untuk merekodkan data inv nrori. 
11. Kuantiti inventor: yang banyak dan kepelbagaian item inventori men ebabkan 
limpahan r I od kad daftar inv ntori. 
111. Ketidakt patan jurnlah inv ntori yang direkodkan sekaligu men ebabkan 
enarai terkini barangan adalah tidak tepat. 
iv, Maklumat inv nt ri yang direkodkan adalah tidak lengkap ba a: nt hn a 









item tidak mcndapat 'warrant ) 
kontraktor yang lain. 
v. Kurang sok n an dari pihnk pcnta 
pcngurusan inventor] ini. 
vr, Peruntukan kewangan dari Jabat n P ndidikan Negeri adalah tidak tepat 
berhubung dengan permohonan dan keperluan senarai inventori yang dipohon 
dari sekolah ini. 
1.5 Skop Projek 
Skop sistem ini akan menakrifkan beberapa kontek rnasalah yan h nd k 
diselesaikan secara keseluruhan.Tujuan utama skop sistem ini dibuat supa 
tuga projek adalah tidak terpe ong dari objektif asal sistem. k p Pr ~ k dibin b gi 
memastikan ianya mempengaruhi dan memenuhi kep rluan ist m, k p b i 
pembangunan sistem ini adalah seperti berikut : 
1. Si tem inventori ini mempunyai dua modul iaitu Modul Penguru an dan M dul 
Pengguna. 
11. Input data berkenaan dengan invenrori akan dimasukkan melalui Modul 
Penguru ·an ahaja.Modul P ngguna tidak diberikan akses untuk menginputkan 
data. 
111. M dul P ngguna han -a b I h melihat paparan data in entori dan han a I h 









IV. istem adalah 
v. Data-data yang dimasukkan akan disimp 
dan proses pcnyelenggaras n. 
vr. Untuk permulaan proj k ini, . i t m mv ntori ini hanya dibangunkan untuk 
kegunaan pihak Sek.Men.Intan Zaharah Dungun ,Terengganu. 
v11. Kemaskini data dan seliaan inventori adalah menumpukan kepada pengurusan 
barangan perabot dan alatan pejabat sekolah sahaja. 
v111. Satu laporan yang sistematik akan dijana apabila diminta oleh mana-mana 
modul sebagai contohnya Modul Pengguna dan submodulnya ialah Paparan 
lnventori Terkini. 
IX. Menyediakan satu sistem inventori 
pengurusan inventori Kementerian Pendidikan Malaysia ya.ng int rakrif.mudah 
untuk digunakan dan mesra pengguna. 
1.6 Kepentingan Projek 
Projek yang akan dibangunkan ini adalah atu rugasan yang penting kepada aya 
kerana ia merupakan ubjek wajib dalarn pengkhususan Sarjana Muda Sains Komputer 
Universiti Malaya.Ia rnerupakan kep rluan utarna kepada Projek llmiah Tahap akhir di 










Keperluan dalam mcnyiapl an 1 rojel ini a~~ Hr 11 tuk mernbuktikan 
~, n berkesan serta 
bcrkcbolchan dalarn IT'l mban zunkan sn111 ~rn1l1·1~~ , rn!k ~1 
~ " \l d Ji\ ., \~ 
pengalaman dan pcngctahuan yan di per le hi diu+ R@&! ~r~j@k lni akan dijadikan 
sebagai pengajaran utarna apabila b rh dap n d ngan situasi yang sebenar dalam alam 
pekerjaan nanti. 
Projek yang ingin dibangunkan ini juga sebenarnya memberikan sedikit sebanyak 
gambaran tentang alam pekerjaan nanti di mana saya perlu mahir dalam mernbuat 
sebarang keputusan dan menggunakan idea yang luas bagi sebarang alternatif ) aJ1 · 
perlu pada ma a dan situasi yang berlainan. 
D ngan projek yang ingin dilak anakan ini adalah diharapkan supa :. i d 
membimbing dan melatih diri saya untuk lebih tabah dan lebih b rdikari.Ia jug d p t 
memberikan peluang kepada saya untuk terlibat secara keseluruhannya dalarn pr 
pembangunan,perisian dan aplikasi secara perseorangan 










Antara perkakasan yang say a p crluk.u: in! 1' 
pcngimbas ( scanner ).l at 
bcrikut : 
o Komputer Peribadi 
o Pernproses : Intel Celeron 466 MHz 
o Mernori : 64 MB RAM 
o Cakera Liut : 2GB 
o 48X CD ROM 
o Pemacu Cakera Liut 
o J 5" Skrin Monitor 
Pcrisinn. 
Antara perisian yang saya perlukan ialah seperti berikut 
o Windows 98 sebagai si tern opera i 
o Micro oft VB 6.0 ebagai rekabentuk antaramuka 
o Micro oft Ace s sebagai pangkalan data 









1.8 Pcnjndunlan Projck 
Pcrnbangunan isl 
1. Peringkat awal ( s m SI r 1 
11. Peringkat akhir (semester z ) 
Peringkat awal merupakan titik kepada pembangunan sistem dan bermula pada 
bulan Jun 2002 dan ditamatkan pada bulan September 2002.Peringkat ini terdiri 
daripada fasa pembangunan seperti berikut : 
1. Fasa Analisis Keperluan Sistem 
11. Fasa Rekabentuk istem 
Manakala, peringkat akhir merupakan bahagian perlak anaan sebenar i tern 1ang 
telah direkabentuk pada peringkat awal rnenjadi aru i tern ang 
berfungsi.Peringkat ini bermula dari bulan Okr ber 2002 sehin ga bulan Februari 
2003 dan terdiri daripada beberapa fa a pernbangunan eperti berikut : 
1. Fa a P rlak anaan dan Pengujian i tern 
11. Fa a lnt gra i dan P ngujian i t rn 
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Rajah I : Carta Gantt Pcnjadualnn Projck 
Berdasarkan Carta Gantt di atas, segala aktiviti dilakukan adalah diran ang 
mengikut fasa-fasa tertentu.Antara fasa-fasa yang ter!ibat ialah : 
1. Fasa Kajian Awai 
o Mcngurnpul gala maklumat yang diperlukan untuk pembangunan i t m 
yang dirancang. 
o Meny naraikan ma alah, peluang dan projek. 









o Maklumat yang dipcrol 'Iii s .n 1rn trwnl dianalisa dan 
disimpan untuk k gunaan projck 1 fi; 
o Objcktif sis: m dit ntuknn, 
o Mernilih clan men ntukan m del p mb< Dt;1Uftfl ~~ms akan digunakan. 
111. Fasa Rekabentuk Sistem 
o Merekabentuk paparan untuk setiap modul. 
o Merekabentuk pangkalan data. 
o Mernbina cara struktur sistern 
rv. Fasa Pembangunan Sistern 
o Mempelajari arahan serta fungsi-fungsi yang lcbih kornpl ks di d I m 
perisian Visual Basic dan Microsoft Access. 
o Melakukan pengekodan. 
v. Fasa Pengujian Sistem 
o Sistem yang telah dibangunkan diuji dari ma a ke erna a panjang temp h 
fasa perlak anaan. 
o Modul-rnodul sistern yang diuji ditentukan ke esuaiann a dengan 
perkakasan si tern. 
v1. -asa P '11 ' I nggaraan 










v11. Fasa Dokurncutasi 
o Mcnycdiakan format p rs 
dibangunkan s am rin k. d n p d t ke .adn · ~ny@li~ dan moderator. 
o Menyediakan laporan pr j k yang l ngkap. 
1.9 Ringkasan Bab I 
Bab 1 adalah penting kepada pembangunan sistem inventori kerana ia 
merupakan antara rangka kerja bagi perancangan bagi projek ini.Ia merupakan fa 
awal bagi pembangunan suatu sistem yang menerangkan berkcnaan d sngan bj kti 
sistem,skop serta perancangan sistem agar sistem yang hendak diban unk n tidak 










2.1 Dcfinisi Sistcm Maklumat 
Sistem bermaksud himpunan atau koleksi sesuatu komponen yang saling 
berinteraksi untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah ditetapkan.setiap sistem 
mernpunyai ciri-ciri dan matlamat yang tersendiri di mana segala prosedur sesuatu 
sistem itu telah ditentukan untuk menetapkan apa yang perlu dilakukan oleh i t m 
tersebut.Sistem Maklumat pula bermaksud sistem yang bent askan k rn · uter 
melibatkan enam unsur yang saling berkaitan iaitu perkakasan (rn sin), p rt tan 
(arahan-arahan a tau program),manusia (pcngaturcara.p ngurus t u 
pengguna),prosedur(peraturan-peraturan),data dan maklumat scrtajaringan k munik .. i. 
2.2 Definisi lnventori 
Inventori pada da arnya berrnaksud srok atau simpanan a et-a et.A t-a et 1111 
terrna uklah asset menrah dan output akhir atau barangan siap.Simpanan tok ini 1111 
mungkin disimpan di dalarn gudang atau ternpat-ternpat yang lain eperti st r dan 










·al pula berrnaksud 
p~rabot dan alatan 
- n]Qm suatu pangkalan 
sistem yang bcrasasl an kornput 
pcjabat mclibatkan maklumat di ritnl 
data. Pcngurusan invcntori im k n melib tk n p~mbi:mrnn sistem maklumat 
menggunakan perisian bagi m nga' al inv ntori dan pengendaliannya,memapar d~n 
mencetak laporan maklumat dengan format dari Kementerian Pendidikan Malaysia 
mengenai inventori yang dipinta,laporan kerosakan inventori dan lain-lain lagi. 
2.3 Kajian Pengurusan Sistem MakJumat Bidang Stok dan Inventori di Sekolah 
Pengurusan stok dan inventori merupakan kornponen yang tcrl tak di b "' . h 
'segmen bekalan' dalam bidang pentadbiran sekolah (Jcrnaah Nazir k lah 
Persekutuan, 199 ). lni digambarkan melalui carta organisasi pengurusan MK lntan 
Zaharah'Dungun iaitu sekolah kajian saya. 
Stok adalah sistem yang berkaitan dengan pembelian clan penyimpanan (stor), 01 h 
itu ia perlu kepada kawalan. Kawalan stok bermakna uatu sistem yang wujud untuk 
tujuan rnernastikan paras keperluan yang betul dari segi kuantiti dapat di diakan 
apabila dikehendaki oleh pengguna. Inventori pula berrnaksud semua ba.rang tak luak 
yang diperolehi atau diterirna daripada e uatu punca untuk kegunaan. Barang-barang 
eperti alat-alat I· lengkapan loji p rab t - p jabat, tudi , rnakmal dan n k I adal h 
terrna uk dalarn kat gori ini. Istilab ini juga digunakan bagi baran -baran > an 










Tatacara Pengurusan tor dun 
rncmvcrifikasi, m lupus dan m n: 
1991 pula telah mcrnbawa p mbah ru n k p da bi· -ng ini dengan memperkenal dan 
, 0·'@kod, menyimpan, 
menguatkuasakan penggunaan borang b ru bagi p ngurusan harta modal, inventori d~n 
bekalan pejabat. Selain daripada itu, pengurusan bidang ini berkait rapat dengan 
Arahan-Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling-Pekeliling Perbendaharaan. Antara 
pekeliling yang berkaitan adalah Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1995 
mengenai garis panduan pelupusan peralatan komputer dan Surat Pekelilin 
Perbendaharaan Bil.2 Tahun 1997 yang menghuraikan mengenai garis panduan 
pelupusan aset dan barang kerajaan. 
Kajian- kajian rnengenai pengurusan stok dan inventori s kolah buat m kini 
adalah agak terhad. Rahrnat Md Nor (1999) rnembuat kajian b rrajuk m 
Pengurusan lnventori dan Stok Pejabat Sekolah' mendapati bahawa bidan ut 
yang diurus secara manual perlu ditukar kepada istem pengurusan yang b rtera k n 
komputer. Ini adalah kerana aplikasi tersebur akan dapat menyediakan p nguru an 
inventori dan stok yang mudah dan cepat berbanding i tern manual. Waiau 
bagairnanapun, beliau menekankan kepada keperluan penyediaan latihan rhadap 
angg ta ekolah dan p nguatkuasaan ciri-ciri ke elamatan bagi rnerna tikan i tem ini 










Salah satu kornponcn stck dnn inv 'tllt!'' ·ii1J~1h iitl~i ~ 8lj ,· ,. sckolah. Kajian 
mengenainya tclah dijalankan olch Moh i Ar-'!~~!'l 
bahawa sisrcm pcngurusan maklurn 
mernbantu rnempcrcepatka» uru n m nyirnp ._11 dan m~ngemaskini rekod yang 
disimpan iaitu rekod perolehan bah n bukan tak, rekod bahan bercetak, rekod 
penggunaan bahan, rekod penggunaan kemudahan fizikal dan alatan dan rekod 
belanjawan. 
Satu lagi bidang yang berkait dengan stok dan inventori di sekolah ialah 
pengurusan skim pinjaman buku teks. Kajian mengenai "Sistem Pengautornasian kim 
Pinjaman Buku Teks SK (Perernpuan) Bukit Kuda, Klang" pula telah dijalankan l h 
Raudzitah Haji Omar (2000). Pengkaji telah mernbangunkan sistcm p ngaut m .1 · n 
kim Pinjarnan Buku Teks berkenaan menggunakan pcrisian Mier soft A ff 
2000. Pembinaan dan pembangunan sistem ini bertujuan untuk m ningkatkan 
keberkesanan dan pentadbiran buku teks supaya lebih efektif dan sistematik d ngan 
penggunaan teknologi komputer. Sistern ini juga direkabentuk bagi mempermudahkan 
para guru dan pentadbiran ek lah mendapatkan maklumat dengan tepat dan t rkini. 











Pcngurusan sistcrn invenrori di sekolah in] , · 1· ~~It; ,;i! i, anual. Terdapat borang 
(KEW 313) Daftar Inv ntori uruuk menu .ukk~m @gt~ mengenai item-item 
inventori.Untuk setiap item terdapat kad dafter ) ang berlainan antara satu sama 
lain.Kad-kad ini seterusnya dikumpulkan da.lam satu fail dan diletakkan di dalam 
kabinet. Terdapat banyak fai I berkaitan dengan item-item inventori disebabkan 
pengurusan inventori sekolah adalah besar mempunyar banyak item 
inventori.Disebabkan dalam suatu sekolah ini terdapat banyak bahagian,ianya telah 
dibahagikan kepada unit-unit kendalian yang tertentu seperti Unit Pusat Sumber, nit 
Kemahiran Hidup.Unit Sains dan banyak lagi.lni bermakna 
secara teragih dan capaian kepada setiap unit adalah sukar. 
Kebanyakan Kad Daftar lnventori yang direkodkan adalab tidak I ngkap.m k 
sekiranya berlaku kerosakan inventori,adalah sukar untuk melak anak n 
penyelenggaraan dan pembaikian disebabkan tiada maklumat I ngkap rnengenai nama 
dan alamat pembekal serta jaminan barangan inventori yang berma alah itu.Pihak 
sekolah terpak a mendapatkan khidmat dari kontraktor yang berlainan bagi tujuan 
penyelenggaraan seterusnya meningkatkan kos selenggara sekiranya alat-alat ganti ang 
berlainan jenis digunakan untuk tujuan pembaikian.Oleh yang demikian,pendekatan 










2.5 Pcrl>nndingan dcngau sistcm-sisrcm lllllM u, 
i) ISTKM MAKLLJMAT lNVl!.NTOlll "·' 
htt );//] 61. 139. 74.252 
Kelemahan sistem ini : 
Pengguna perlu berada di atas talian untuk menggunakannya. 
Mempunyai risiko untuk dicerobohi dan ancaman virus yang menggugat integriti 
data. 
Kos yang mahal untuk membangunkan sistem kerana kos untuk menyokong 
perkhidmatan rangkaian dan harga perkakasan yang tinggi. 
ii) WASHINGSTON INVENTORY ERVICE 
http://www.wiusa.com 
Kelemahan sistem ini : 
- Kesukaran untuk upgred si tern sedia ada k rana sistern ini menguru kan rerlalu 
banyak rangkaian inventori 
- Sistern ini adalah di ata talian (online),namun ianya hanya berkonsepkan 
delayed_proces ing,di mana data dikumpul terdahulu barulah ian a di pr e pada 
masa ang t - n entu. 









Kclcrnahan sistcm ini : 
- Data perlu dimasukkan saru p rsatu dan kur nc menu piHh~m bagl memudahkan 
proses kemasukan data . 
- Limpahan pangkalan data berlaku apabila pengguna menginputkan maklumat yang 
tidak berkenaan pun,ianya tetap disimpan dalam pangkalan data. 
2.6 Kebaikan Sistem Maklumat Inventori SMK Intan Zaharah yang akan 
dibangunkan. 
• Sistern adalah stand_alone.Tiada sarnbungan pada internet.Maka ianya I l ih 
selamat daripada dicerobohi. 
• Sistem adalah secara online_processing di mana apabila data inv nt n 
dimasukkan,secara automatik data terkini akan dipr ses dan data t rus 
dikemaskinikan. 
• Proses Kemaskini Data inventori yang mudah kerana m ernpunyai ban ak ik n 
pilihan,merujuk option F9. 
• Antaramuka yang menarik dan senang difahami pengguna . 
Option pilihan yang banyak seperti carian,tambah_data,paparan, k ma kini dan 
hapus data. 
• 
cara amnya, istcm maklumat inventor: yang ingin dibangunkan 1111 m mpun ai 










piawaian yang ditetapkan.Bcrikut m rupnkan i 'ri;~: :· §j~ efH i· p: :· ~ · at inventor] yang 
akan clibangunkan. 
:,.. Merncnuhi kch ndak dan k p rlunn pen' ·im , 
Sasaran pengguna ialah pihak p rnb ntu t dblr.kerani s~k©lah dan guru yang akan 
mengurusakan sistem maklumat ini.Ol h ) ng demikian,kajian terhadap keperluan 
mereka perlu diutamakan seperti sistem yang akan dibangunkan adalah mudah 
digunakan clan ramah pengguna. 
:,.. Kadar capaian yang lebih pantas. 
Segala maklumat yang diinputkan oeh pengguna akan disirnpan dalam pan .kal n 
data.Capaian maklumat boleh dibuat dengan segera jika maklumat yang di ari t radap t 
dalam pangkalan data.Pangkalan data yang dipillih mcstilah marnpu m narnpun 
banyak maklumat berbanding simpana rekod dalam fail sebclurn ini. 
r Mempunyai ciri-ciri keselamatan. 
Sistem yang akan dibangunkan juga akan dilengkapi dengan ciri-ciri ke elarnatan di 
mana pengguna perlu rnenginputkan kata laluan untuk I g-in ke i tern ini.ini bagi 
mengelakkan sebarang pencerobohan terhadap sistem maklumat inventori sekolah. 
r: Menjirnatkan ruang penguru an inv nt ri. 
leh kerana segala maklumat t nrang inventor. akan didigitalkan, rnaka ruang untuk 











»: Mudah dikendalik an dan diuun kan. 
Bagi pengguna utama sistem ini, akan di ediakan ebuah 'manual pengguna' untuk 
dijadikan sebagai panduan dan rujukan.Dengan penggunaan 'manual pengguna' ini 
adalah diharapkan pengguna lebih memahami cara-cara menggunkan sistem maklumat 
inventori ini dengan betul. 
,.. Ramah dan Mesra Pengguna. 
Penggunaan grafik dan antaramuka yang mudah difahami diharapkan dapat m rnbantu 
pengguna memahami dan menggunakan sistem ini.segala susunan maklumat d n 
laporan akan disusun dengan sistematik supaya paparan data invcntori adalah I bih j la 
kepada pennguna. 
2. 7 Ringkasan Bab 2 
Daripada kajian telah dijalankan,dapat dirumuskan bahawa sistem maklumat 
inventori yang berkesan mempuntai cirri-ciri yang diperlukan oleh pengguna sistem intu 
sendiri.Dengan adanya sistern maklumat inventori ini.ianya dapat kurangkan 
I ebergantungan kepada kakitangan k ngan.penjimatan dari eg: ko kertas dan 
ruang.meningkatl an int griti dan capaian data.mengawal eliaan in ent ri yang 











3.1 Metadologi Pernbangunan Sistem 
Daripada rujukan yang diperolehi,terdapat dua modul pembangunan yang biasa 
dilakukan iaitu 
1. Model prototaip 
2. Model Air Terjun 
3.1.1 Model Air Terjun 
Model yang telah dipilih untuk pembangunan sistern inventori ini ialah model 
air terjun.Setiap peringkat dalam model ini digarnbarkan satu demi satu.Berda arkan 
gambarajah 3 dapat dijelaskan bahawa model pernbangunan ini mernpun ai jujukan 
fasa-fasa yang berbentuk etangga.Fa a yang berikutnya hanya dapat dapat dilakukan 
setelah fasa ebelurnnya disele aikan terlebih dahulu.Sebagai contohnya.dalam 
peringkat anali i keperluan pengguna dianalisis untuk mernastikan ejauh rnana ta 
lengkap dan ken ist n s rta didokumcnkan dalam dokurnen k perluan ebelurn 










Dcngan men 1gunaka11 mod I ini,innyn "'~ m ( l\ i~ii 1 ~ I untuk membuat 
sernakan dan ujian pad a set iap fasn ba 
lebih awal agar pernbetulan dapat dilakukun . I a~ r.~ sa-fase tersebut.Model 
pembangunan air terjun mernberi gamb r n t h p ting_gi tentang apa yang terjadi 
semasa pembangunan dan mernberikan id a k pada saya tentang urutan aturcara yang 
bakal dihadapi. 
METADOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM 


























Fas:1 1 Dcfinisi dnn anulisis kcperluan 
Pada peringkat awal .sc iala k J crlunu pan,..i>U! n t@!'hfidap sistem yang mgin 
dibangunkan akan dikenalpasri dan dikumpulkan.Maklumat yang terkumpul akan 
dianalisa dan ditentusahkan oleh juruanalisa sistem.Terdapat tiga keperluan pengguna 
yang akan dikenalpasti pada fasa ini iaitu : 
a) Definisi keperluan - pernyataan dan gambarajah yang menerangkan 
perkhidmatan yang dibekalkan oleh sistem dan juga kekan an 
operasinya 
b) Spesifikasi keperluan - dokumen yang mcnghursikan s 
rerperinci tentang perkhidmatan yang discdiakan oleh si t: m 
c) Spesifikasi perisian - penerangan yang terperinci t ntang p ri i n 
yang akan digunakan sebagai asas untuk rekab ntuk dan 
implementasi sistern 
Fasa 2 Rekabentuk Sistern dan Program 
Peringkat ini memerlukan rekabentuk sistem untuk mendapatkan penyelesaian bagi 
memenuhi keperluan program. Terdapat 4 langkah asas pad a peringkat ini iaitu : 
a) P mahaman masalah - mclibar rnasatah dari pclbagai a p k dan udut untuk 









b) Mengenalpasti satu 
yang mun kin dan 
pcckabentuk dan sumbcr-sumb r y ng · ~ ee e 
c) Menerangkan abstrak peny l aian - m nggunakan notasi bergrafik,formal 
atau yang lain untuk rnenerangkan komponen-komponen rekabentuk. 
d) Mengulang proses ini untuk setiap abstrak yang telah dikenalpasti sehingga 
rekabentuk sistem yang dinyatakan dalam sebutan yang primitif. 
Fasa 3 Implimentasi dan Pengujian Unit 
Setelah rekabentuk sistem telah disempurnakan pada fasa kedua.pembangun ake n 
memulakan pengkcdan sistem.Program akan dibangunkan daripada beb rapa bahagi n 
yang kecil yang dipanggil modul atau subrutin.Modul-rnodul ini akan diuiji satu d mt 
satu secara individu di mana pengujian unit dijalankan olch pengaturcara. 
Fasa 4 : Pengujian lntegrasi dan Sistem 
Prosedur pengujian yang dilaksanakan pada peringkar ini adalah untuk melakukan 
penilaian dan pengesahan terhadap program yang telah dibangunkan.Pengesahan dan 
penilaian ini adalah bertujuan untuk rnemastikan sistern ang dibangunkan telah 
rnemenuhi kep rluan pengguna 
a) P ng sahan - Menentu ahkan spesifikasi pr gram untuk m n ntukan 










b) Pcnilaian - Mcncutusnhknn 'i ~o,nenhui keperluan 
pen 1 zuna untuk rn mast iknn ~it)1~:i' ;; p g 
produk yang b tul. 
Pengujian integrasi melibatkan ujian 1ang dilak anakan terhadap sekumpulan subrutin 
merupakan 
dengan panggilan modul sesama sendiri.Seterusnya pengujian sistem akan dilaksanakan 
pula dengan menguji sistem secara keseluruhan.Pengujian regrasi juga akan dijalankan 
selepas perubahan yang telah dilakukan ke atas sistem hasil daripada pengujian. Unit 
integrasi sistem.Akhir sekali, pengujian penerimaan akan dijalankan untuk menentukan 
sama ada sistem yang telah dibangunkan diterima oleh pengguna atau tidak. 
Fasa 5 : Operasi dan Penyelenggaraan 
Peringkat ini meruapakan fasa yang terakhir dalam kitar hayat p rnbangunan bu h 
sistem.la memerlukan pembangun sentiasa mengenalpasti segala perubahan yang t lah 
berlaku dan menyusun mengikut keutamaan mereka. Kernudiannya.perubahan arau 
pembetulan akan dilaksanakan ke atas sistem dengan kembali semula ke mana-rnana 
fasa yang terdahulu seperti dalarn rajah 3 .Seterusnya,prosse penilaian terhadap 
perubahan yang telah dijalankan akan dilakukan dengan mernastikan kod-kod terdahulu 
yang boleh dilarikan adalah tidak diganggu. 
3.3.l.1 ebnb=-sebnb ModclAir Terjun dipilih 












11. Kewujudan satu set keperluan yang b rkualiti dan stabil bagi sistem.Ini turut 
I. yang tidak begitu 
menyumbang kepada pilihan model ini. 
111. Model pembangunan sistem ini Jebih ekonomik berbanding dengan model-model 
yang lain.Penjimatan kos projek akan meningkatkan kecekapan pembangunan 
sistem inventori ini. 
iv. Memberikan pandangan tahap tinggi bagi sistem kepada penulis.Setiap fasa dalam 
model ini akan dilaksanakan secara menyeluruh dan terperinci .. Penyelidik d p t 
menumpukan perhatian yang sepenuhnya kepada setiap aktiviti dalam s tiap fa a 
dengan pemahaman yang jelas dan mend al am. 
v. Memandangkan model ini ringkas dan mudah,ia lebih senang dit rangkan k p da 
para pembaca untuk pemahaman mereka. 
3.2 Kaedah Kajian 
Pelba.gai kaedah telah digunakan di dalam menjalankan kajian ilmiah ini.Di antara 
kaedah yang digunakan ialah : 
1. Kaedah pengumpulan data. 










3.2.1 Kaedah pcngumpulnn darn. 
Di dalam usaha mengumpul data.b b r pa kaedah pendekatan yang telah saya 
lakukan,antaranya ialah 
a) Kaedah Dokumentasi 
Kaedah dokumentasi adalah satu kaedah pengumpulan data melalui kajian dan analisa 
terhadap dokumen-dokumenyang mernpunyai kaitan dengan kajian yan 
dilakukan. Say a telah ke Sekolah Menengah lntan Zaharah bagi rnendapatkan r k d- 
rekod inventori yang ada di sekolah berkenaan.Selain itu,saya juga m nd p tkan 
maklumat di Perpustakaan FSKTM, Universiti Malaya bagi rnenjana id a. b rk na n 
sistem inventori yang akan saya bangunkan.Saya juga merujuk k pada k rtas k rj 
latihan ilmiah ( tesis ) yang telah dilakukan oleh pelajar-pelajar sebelum ini s bagai 
rujukan tambahan. 
b) Kaedah Ternubual 
Kaedah ini dilakukan dengan menernubual beberapa kakitangan pejabat dan guru di 
MK lntan Zaharah. aya telah menyediakan soalan-soalan yang berkaitan pertan aan 
tentang pengurusan sistern inventori yang telah dijalankan di ekolah ini.Tujuan 
ternubual ini adalah untuk rnendapatkan garnbaran sebenar tentang i tern dia ada dan 
keperluan-kej rluan ang mesti ada pada sistern rnaklumat yang akan a a angunkan 










Tadbir N7 Pejabat Sckolah dan 
di sckolah ini. 
c) Kaedah Pemerhatian 
Kaedah ini dilakukan bagi melihat .eberkesanan sistem sedia ada dan keperluan yang 
mungkin bagi sistem maklumat inventori di sekolah ini.Selama lebih kurang lima hari 
pemantauan yang saya lakukan di sekolah ini,ianya telah banyak menolong saya dalam 
melakuakn pengamatan secara langsung untuk kenalpasti kelemahan - kelemahan dan 
skop yang perlu diberi perhatian. 
d) Kaedah Melayari Internet 
Saya juga melayari internet bagi mendapatkan maklumat mengcnai sist m maklurnat 
inventori yang telah di onlinekan di dalam internet.Sa ya boleh rnembandingkan krit · ria 
- kriteria yang perlu ada bagi sesuatu sistem maklumat inventori s kiran a i di 
onlinekan di internet, risiko -risiko yang bakal di hadapi dan sebagainya lain itu,s a 
juga dapat merumuskan kelemahan dan kelebihan yang ada dalam si tern maklurnat 
berkenaan untuk saya adaptasikan dalam sistem rnaklurnat inventori yang akan 
dibangunkan. 
3.2.2 Kaedah Penulisan 
E a dsh - ka d h penulisan berikut t lah digunakan untuk m n diakan 










a. Kacdah Analisa 
Menganalisa scmula dan m nghuraikan . ndirl £ .. ~Bl~ maklumat dan data yang 
diperolehi ke dalam format yang lebih ringkas rta leblh menepati kehendak dan tujuan 
projek ini. 
b. Kaedah Perbandingan 
Kaedah ini dilakukan dengan membuat kesimpulan dan keputusan kajian melalui 
perbandingan antara dua atau lebih maklumat yang diperolehi.Kaedah perbanding n 
yang difokuskan di sini adalah dengan membandingkan pengurusan sistem inv nt ri 
sedia ada dengan keperluan fungsian sistem maklumat inventori yang akan 
dibangunkan 
3.3 Analisis Keperluan 
Keperluan dalam konteks ini bermaksud penerangan tentang sesuatu yang boleh 
dilakukan untuk memenuhi tujuan sistern yang ingin dibangunkan.Analisis keperluan 
sistem ini adalah perlu untuk mernenuhi kedua-dua sasaran pengguna yang telah 
disasarkan iaitu kepada pihak penguru an sekolah dan pengguna biasa.Keperluan ini 
pula boleh dibahagikan kepada dua iaitu keperluan fungsian dan keperluan bukan 
fungsian. 










Keperluan fungsian rnerupakan k 
sistcm.Ia merujuk kepada fungsi-fuugsi .anu perlu da ~gii~m sesuatu sistem supaya 
sistem tersebut dapat berfungsi dengan s p nuhnj a.Fungsi-fungsi ini dibangunkan 
mengikut keperluan sistem yang telah dikaji terlebih dahulu.Daripada keperluan 
fungsian ini diwujudkam modul-modul bagi memudahkan pemprosesan data. 
Sistem yang akan dibangunkan ini akan mempunyai beberapa modul yang utama,iaitu 
1. Modul Pengurusan 
11. Modul Pelawat 
111. Modul Tambah dan Kernaskini lnventori 
rv. Modul Tambah dan Kemaskini Pembekal 
v . Modul Carian 
vi. Modul Paparan 
Menu Utama 
I 
Modul Pengurusan M dulPengguna 




















Sela in daripada kcpcrluan fungsinn.t "rdapnt ~J1h: ':~, c :1 i ,- lain iaitu Keperluan 
Bukan fungsian sistern.Jika kep rluan fungsian rn lib J kg adn fungsi~fungsi yang perlu 
ada pada sistern manakala , keperluan bukan ung i n ini pule rnerujuk kepada had-had 
terhadap fungsi yang ditawarkan oleh keperluan bukan fungsian yang telah dikaji dasar 
keperluannya terhadap sistem maklumat inventori ini.Antara keperluan bukan fungsian 
yang akan dimuatkan dalam sistem maklumat ini ialah : 
a. Mudah dan Mesra Pengguna 
Antaramuka pengguna adalah ringkas di mana ianya adalah mudah difahami dan 
berinteraktif dengan sistem yang akan dibangunkan.maklumat berkenaan denaan 
inventori sekolah adalah yang terkini 
b. Kebolehpercayaan 
Sistem ini akan sentiasa dikemaskinikan oleh pihak pengurusa.Oleh yang dernikian 
kebarangkalian maklumat yang dirnasukkan benar dan tepat adalah tinggi.Maka 
sekaligus menjadikan si tern ini boleh dipercayai. 
c. Kebolehcapaian 
Sistem ini bersedia untuk dicapai pada bila-bila masa sahaja.Capaian kepada pihak 
pengurusan rnernerlukan katalaluan yang boleh diubah dari masa ke erna a. i t rn ini 
al an ber J erasi am 11li11e r ess di rnana data yang dima ukkan rerus di impan 











Tahap kesclamatan bagi sisicm ini adnlah k t t _; l mnn!'l ~~. alaluan diperlukan bagi 
proses 'rnengedit ' data-data inventori t r but. I h ang dernlklan sistem ini integriti 
data adalah terpelihara dan ini boleh menggelakkan sebarang pencerobohan terhadap 
sistem bagi tujuan memanipulasikan sistem dengan cara yang salah. 
e. Kecekapan dan Ketepatan 
Disebabkan sistem ini beroperasi secara 'online-process' , maka masalah untuk 
mengetahui data inventori yang terkini tidak terjadi.Data inventori yang disimpan dalam 
pangkalan data adalah sentiasa boleh dicapai dan tepat kerana pangkalan data. t · r but 
adalah berintegrasi dengan sistem pengoperasian yang dipilih. 
f. Keserasian 
Keserasian atau compatibility adalah ciri di mana sistem yang akan dibangunkan ini 
tidak mempunyai konflik a.tau masalah dengan perkakasan dan perisian yang 
digunakan. 










~angkan dan akan 
· tara bahasa yang 
dini lai bagi membangunkan sist - m ini ilah dan Microsoft 
Visual Basic 6.0.0leh yang dernikian , sa t lah memllih bahasa pengaturcaraan 
Microsoft Visual Basic 6.0 bagi merekab ntuk aruaramuka Sistem Maklumat Inventori 
Sekolah. 
3.4.1 Mengapa Microsoft Visual Basic 6.0 dipilih 
Secara ringkasnya saya memilih perisian ini adalah kerana 
0 Boleh diintegrasikan dengan PD Ms Access 2000 tanpa p srlu p n 1 an 
tambahan. 
0 Pengkodannya sesuai dengan sistern inventori yang banyak perlukan menu 
carian,paparan data inventori tertentu dan laporan inventori secara keseluruhan. 
0 Mudah untuk mernbina antaramuka yang lengkap tanpa perlu menulis kod 
aturcara yang panjang. 
Visual Basic ialah cara yang paling mudah dan pantas untuk membangunkan 
aplikasi Windows.VB telah berkembang dan menjadi pilihan para pembangun istem 
yang mernbangunkan si tem aplil asi pangkalan data berasa kan pelanggan-p la an 
dengan cepat VB .0 juga dapat mernberi s kongan kepada beberapa orientasi alatan- 










mcncapai kepada 'server-side' I rrnasuklnh p~l·~,F ~ :c·c~tlt~ cc b ~'111 racle yang 
berguna untuk menycdiakan kebolehp r ayaan b!l~~ · , ~!: '·~}i ~Hl ~ ~an mengubahsuai 
pangkalan data, pemandangan dan p rt any an. L ju;;;, .. "" · ~11 untuk rnengubah jenis- 
jenis data lajur bagi jadual.selain itu,VB juga m mpun al clri-clri berikut : 
1. Boleh diintegrasikan dengan sistem pengurusan pangkalan data Microsoft Acess 
2000 tanpa perlu kepada perisian tarnbahan 
11. Sokongan Active X yang lengkap dan ini membolehkan integrasi dan automasi 
aplikasi lain termasuk Microsof Word,Excel dan aplikasi Windows serta Microsoft 
Office yang lain. 
111. Capaian data yang membolehkan pembangunan aplikasi pelanggan-pelayan r ng 
lengkap,mengurus surnber-sumber data dan kornponcn-l ornpon n s rv r- 
side'(terrnasuk prosedur pensroran) untuk pelbagai pelayar-pclayar pangkalan 
data,termasuk pelayar Microsoft SQL dan Oracle. 
rv. Dapat membangunkan antaramuka bergrafik yang menarik.interaktif dan rnernenuhi 
cirri-ciri kebolehgunaan. 
3 .4.2 Pemilihan Pangkalan data 
Pangkalan data yang dipilih untuk pembangunan sistem ialah .Microsoft 
Access.Oleh kerana pangkalan data sistern yang akan dibangunkan adalah tidak terlalu 
besar.maka p nggunaan Micros ft Acee s adalah sesuai ernua data dan maklumat 










agak kerap dilakukan.Mclalui pcrna u DI 
secara sistem pclayan-pelan )gan 
3.4.3 Mengapa Microsoft Access 2000 dipilih 
Secara ringkasnya,mengapa saya memilih pangkalan data Microsoft Access 2000 
adalah kerana : 
o Pembinaan table, form dan queries yang lebih mudah dan sistematik dan etiap 
entitinya berhubungan antara satu sama lain. 
o Microsoft Access memperkenalkan format fail baru yang dipanggil MDE di 
mana format ini adalah sesuai digunakan apanila pangkalan data 111 lib tkan 
kcd-kod dari Visual Basic. 
o PD yang boleh dipercayai dan sesuai dengan jumlah data iniventori yang akan 
disimpan. 
o Data senang dicapai dan ia berupaya untuk berintegrasi dengan Ms Visual Ba ic 
6.0. 
Perisian pangkalan data ini dipilih kerana ia lebih fleksibel,boleh diperca ai dan 
mempunyai kapasiti storan data yng ber e uaian dengan jumlah data ang akan 
disimj an.Di amping m rnerlukan masa yang singkat untuk dibangunkan ia juga dapat 










untuk berintcraksi bersama Microsoft Visua] l} f:t: t~: 
tinggi. 
3.5 Kcperluan sistem 
Keperluan sistem adalah deskripsi bagi fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan 
bagi sistem yang akan dibangunkan ini. secara umumnya,keperluan sistem dapat dilihat 
dalam tiga kategori iaitu keperluan fungsian,keperluan bukan fungsian dan keperluan 
teknikal.Menentukan keperluan secara tepat adalah sangat penting.Apabila keperlua- 
keperluan gaga] ditakrifkan dengan tepat,implikasinya yang akan timbul adalah : 
r Kos bagi pembangunan sistem akan melampaui kos asal yang dijangkakan. 
~ Sistem maklumat tidak dapat disiapkan mengikut tcmpoh ma yang t lah 
ditetapkan. 
r Pengguna tidak berpuashati dan berkemungkinan juga mereka akan 
menghindarkan diri diri daripada menggunkan sistem maklumat oleh kerana 
keperluan dan kehendak mereka tidak diterjemahkan dalam si tern 
maklumat. 
3.5.1 Scnibina Pelanggnn Pclnyan (client-server) 
enibina P langgan Pela .an juga adalah alah satu bentuk atau alternatif 










diagihkan lee kornputer pen.' )LJJla dan saiu atrn 
mungkin terdiri daripada kornbinnsi 




Komputer pelayan,di dalam model pelanggan pelayan mestilah lebih 
berkeupayaan daripada komputer pelayan dalam model Pelayan Fail.Kebanyakan 
aplikasi pengkomputeran berpusat menggunakan antaramuka yang tidak menarik 
berbanding nataramuka bergrafik seperti Microsoft Windows dan Unix X 
Windows.Selaras dengan perkembangan komputer peribadi,pengguna lebih gernar 
teknologi antaramuka baru ini. 
3.6 Ringkasan Bab 3 
Fasa Metodologi Pembangunan Sistem ini merupakan sistem proses yang 
penting kerana ia menentukan keberke anan sistern yang kan dibangunkan nanti.Aspek 
keserasian dan keperluan sistem diambil kira supaya sistern yang akan dibangunkan 











B \B 4 
REKABENTUK SISTEM 
4.1 Pendahuluan 
Rekabentuk adalah satu proses yang ditakrifkan suatu teknik atau disiplin yang 
diperlukan bagi mengatasi masalah kesulitan dalam pembangunan sistem.lan a jug 
adalah proses yang perlu bagi menghasilkan suatu keadaan fizikal yang tclah diran anQ; 
dan seharusnya dilaksanakan.Proses ini adalah di mana kcperluan diubah k pada 
persembahan dalam bentuk perisian.Persembaban ini akan member] suaru gambaran 
menyeluruh tentang sistem inventori yang akan dibangunkan nanti.Rekabentuk 
memerlukan kreativiti untuk mencadangkan perubahan dan penarnbahan pe ifik i t m 
yang diperlukan,iaitu yang boleh diterima oleh pengguna dan mudah untuk 
dimanipulasikan. 
Rekabentuk boleh dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu 
1) Rekabentuk Konseptual I Struktur 










mcrujuk kcpada rekabcniuk yang memberi 
tentang perkakasan dan perisian yang didun kan dalem p~mbangunan sistem untuk 
menyelesaikan masalah yang bakal dihadapi. 
Proses Rekabentuk Sistem Mamklumat Inventori Sekolah boleh dibahagikan 
kepada tiga iaitu Rekabenruk Program,Rekabentuk Borang Input,Rekabentuk 
AntaraMuka Pengguna dan Rekabentuk Pangkalan Data. 
4.2 Rekabentuk Program 
Rekabentuk Program merupakan proses di mana keperluan-kcperluan sist m 
diterjemahkan kepada perwakilan perisisan.Satu aturcara atau program ialah satu 
perintah yang akan menyuruh komputer melaksanakan tugas tert:entu.Aturcara Vi ual 
Basic adalah satu aplikasi yang ditulis khas untuk Windows, dengan rnenggunakan 
Pengaturcaraan Visual Basic.Untuk merekabentuk program sistern.dua pendekatan yang 
perlu dibentukkan ialah Rekabentuk Senibina Sistem dan Rekabentuk Aliran Proses 
Data. 
4.2.1 Rekabentuk Scnibina Sistern 
enibina ist m lnventori Alaran Pejabat dan Perabot ekol h m libarkan 










Menu Ut 11' 11 
I 
Modul Pcngurusan MC)dul Pengguna 










Rajah 4.1 : Hierarki Senibina Sistem 
Dalam persekitaran sekolah,Modul Pengguna adalah mereka yang terdiri 
daripada guru-guru dan nazir sekolah serta pihak dari Jabatan Pendidikan 
Negeri Mereka hanya boleh melihat paparan data inventori dan hanya b )eh mernbuat 
carian data inventori terkini sahaja dari sistem ini melalui Modul arian dan Madu! 
La po ran. 
Modul Pengurusan pula akan digunakan oleh Pembantu Tadbir N7 dan kerani 
sekolah yang bertanggungjawab menginputkan data-data yang berkaitan dengan 
inventori di sekolah.Mereka boleh mencapai kesemua modul dalam sistem maklumat 
ini yang terdiri daripada Modul Tambah Inventori, Modul Tambah P rnb kal , M dul 









4.2.2 Rckabcutuk Alirnn Dnra 










PEN GU RU SAN 
SE KO LAH 
Laporan Lcnglrnp Invcntori 
~1ang tclah dikcmaskinl 
Rajah 4.2 : Carta Aliran Data ( DFD) - Gambarajnh Konteks Sistem 
Maklumnt Invcntori Alntan Pcjabnt dan Perabot ekolah. 
Berikut merupakan ambarajah Aliran ata ( DFD ) yang rnenerangkan ecara ringka 









B111h•u11 :1:1 1 ·i 
i I i l1ENGURUSAN 
SEKOLAH Mcn)1clc11gga1·a data- 1.,.~1--------===========i tlala invcntnri 
Mod11l Invcuturl 
I n 1 M nk lumnt Invr-nrnr! 





















Cnmbnrajnh Aliran Data ( DiiD) - Peringkat ifar Sistem Maklumat 
Inv ntori Alntnn Pejnbat dan Pcrabot ekolnh. 
Modul Paparan 
jah 4.3 

















4.3 Rckabentuk Borang Input 
<~lW -a~ !alah Penambahan 
Rekod lnventori dan Edit Rekod Invent ri .B r. na; - · fi!·'~ ift-i terdapat dalam Modul 
Editing . Editing .Asas rekabentuknya adalah seperti di bawah : 
iili. TAMBAH REKOD INYENTORI . l!lf:JEI 
SISTO! MAKLUMAT INVENTOR! ALATAN PEJABAT DAN PERABOT SEK.OLAH 
PROFAIL INVENTOR! 
KEM I JAB : PEN DIDI KAN 
KATEGORI : ALATAN PEJABAT 
DAN PERABOT 
BAHAGIAN : PEJABAT DAN KELAS 
JENIS : ORDIHARY 
i Penambahan Rckod lnventori ·-------------~-------·---·--·1 
I 
14 '• SILA KUK UNTUK REKOD SETERUSNYA; ~ ~I 
i Id lnventori 
J101 I 
I . 0 i Jc n11 or ongon IAlmori Kclaa 
· No. Pesenen 
Kereje en josooo1 
No. Siri jSMTIZ/K/AK/01 /98 Pendaflluan 
Ku1rntiti 146 l"'rf.:~1S:\i'i' "] 
I Lokasi jKef111 11APUS 
i Kos Seunit 150 P:EMASl;IHl'j 
I 
; Blok c KEM DAU I ~ 
·-··-~---~·-·- --···· ··--·····-··-·- --·---··· --- .. ,. __ ·-- .. ·-- - - ·-- -- .... 










Se lain daripada boran 1 input di l'VI · ;fr Pernbekal juga 
input Maklumat contohnya.asas 
adalah sepcrti di bawah : 
lliiJ.PENAMDAHAN REKOD PEMDEKAL . l!lr:JEI 
SISTEM MAKLUMAT INVENTOR! Al-4.TAN PEJABAT DAN PERABOT 
SE KO LAH 
PROFAIL PEMSEl(AL 
r Pcnambahan Rckod Pembekal __ ., __ ----------- -----·------·-------·-- .. ·----, 
I Id Inventori 101 J 
HAPIJS I 
K. MA5KINI I 
KEMOAll , • ~ 
Jenit Barangan : 1Alm11ri Kelaa 
Id Pembekel jGOOl 
Alamat 
jGutrie Furniture Sdn Bhd (03- 55138010) 
No.20.Jlrr Ast11ka US/SA.Shah 
Al11rn.Sclangor 
Negeri jsol11ngor 
Tom11oh Konlrak J5 lohun 
, D11ya1an j5ooo 
j T arikh Kontrak : j 11 /23/01 
I 
i[""rt;Miii\il "JI 
"' ,., '' rn> 
LE1l]s1LA KUK UNTUK REKOO SETERUSNYA i1f!J 
Rajah 4.5 Rekabentuk Asas Borang Input Penambahan Rekod Pembekal 
4.4 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Anraramuka biasanya diclefinisikan secara am sema a pesifika i sistem 










biasanya diterjemahkan scba iai ba aiman su uu · · tf @. inikan ke dalam 
output tersebut. 
lii.MENU UTAMA ' . · · · · !1~13 
i·SISINV .200~--. 
I' 29/01/03 
1 . Wcdncsdai ' L 1:~2:S4AM 
SELAMAT DATANG KE SISINV 2003 
SISTEM MAKLUMAT INVENTOR! ALA TAN PEJABAT DAN' 
PERABOT SEKOLAH 









KEMENTEAJAN PENPIDl"6N MA[AY!il6 
1:~5AM 
Rajah 4.6 : Rekabentuk Asas Antararnuka Menu Pengurusan 
Rekabentuk Antaramuka Pengguna adalah penting kerana ia memberikan 
garnbaran secara langsung terhadap aplika i yang telah kita bangunkan.Antaramuka 
pengguna perlu direkab ntuk d ngan menarik dan ia juga perlu ringka , rnudah dan 









antaramuka pengguna dibuat secant rnanu dalam 
penghasilan aniaramuka ini Antnra fa ror-faktor ~1,HP ~ ·, 
' ... 
1. Ruang input data adalah men ukuj i dan £e~uaLuntYk diisi oleh pengguna. 
11. Paparan amaran akan dikelua.rkan apabila pengguna memasukkan input 
yang tidak benar. 
111. Menggunakan keseragaman dalam penggunaan butang di mana ikon dan 
teks yang sama fungsinya. 
iv. Rekabentuk bagi semua antaramuka mempunyai keseragaman daripada 
beberapa segi. 
Berdasarkan Rajah 4.6 , berikut diterangkan berkenaan Rekabentuk Antararnuka 
1. Modul Pengurusan I Pcngguna Biasa. 
Antaramuka yang mula-mula dipaparkan adalah menu utarna bagi si t m 
ini.Pengguna diperlukan untuk memilih sama ada untuk menggunakan Modul 
Pengurusan atau Modul Pengguna Biasa.Pengguna sistem ini juga boleh keluar daripada 
sistem tanpa memilih salah satu daripada modul tersebut. 
Apabila pengguna menekan button Modul Pengurusan,satu antaramuka yang baru 
akan dipaparkan dan merninta pengguna untuk memasukkan username dan 
katalaluan.Pengguna mempunyai bilangan yang terhad untuk menginput katalaluan di 










pengguna terus keluar daripada sist 111 .• ntu pnp H'm ll 
pengguna menginputkan katalaluan yan sulnh, 
11. Modul Tambah lnvcntori 
Modul Tambah Inventori boleh dicapai melalui modul pengurusan sahaja.Dalam 
modul ini.satu antaramuka akan dipaparkan dan mempunyai beberapa pilihan 
tindakan.Pengguna boleh memilih sama ada untuk mengemaskini 
maklumat,memasukkan data baru,menghapuskan data pada sistem,kembali ke modul 
pengurusan dan keluar daripada sistem. 
111. Modul Tambah Pernbekal 
Modul Tambah Pembekal akan dapat dicapai oleh pihak pcnguru an 
sahaja.Antaramuka baru akan dipaparkan bila pengguna memilih modul 
pembekal.Modul ini mengandungi pilihan tindakan iaitu mengemaskini,masukkan data 
dan hapus data pembekal,kembali ke modul pengurusan dan keluar daripada 
sistem.Setiap tindakan yang telah selesai akan membawa pengguna kepada antaramuka 
pembekal ini semula. 
iv. Modul Paparan 
Merupakan modul yang boleh dicapai oleh mana-rnana modul sama ada Modul 
pengurusan ataupun modul pengguna. Antaramuka yang baru akan dipaparkan dengan 










v. Modul Carian 
Modul Carian juga adalah salah s 1111 modul .IR ._l 
modul pengguna sarna ada modul p ngurus n d. nm -:l 
akan apaprkan antaramuka yang m mpuny i beber pa piliht'm tlndakan , abtaranya ialah 
carian maklumat itern.carian maklumat pernbekal.carian maklumat kerja kontrak dan 
kembali ke menu utama. 
4.4 Rekabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk Pangkalan Data adalah penting untuk menjamin kebolehpercayan 
data daripada sistem.Di dalam fasa metadologi pembangunan sistem,beberapa data 
diperlukan telah dikenalpasti dan kamus data ini mengandungi item data 1ang 
digunakan dalam sistem dan spesifikasinya. Seterusnya,antara jadual-jadual kamus data 
adalah seperti di bawah : 
4.5.1 Jadual-jadual Kamus Data 
Nama Medan Pcnerangan Jcnis Modul 
nama_pengguna Login Pengguna Teks 
password Katalaluan Password Char 
Jadual 4.1 Kamus Data Login 














Jen is .T nis Bnrnn:_; 
II Teks 
NoPesananKrjn No P sannn k..'mj. !1·' Teks 
NoSiriDaftar No Siri Pendaftaran Teks 
. Kuantiti I uantiti Teks 
Lokasi Lokasi barang Teks 
KosSeunit Kos seunit Number 
Blok Blok bangunan Teks 
Jadual 4.2 Kamus Data Rekodlnventori 
Nama Medan Penerangan .Jenis Modul 
ldlnventori No ID lnventori Number 
Jen is Jenis Inventori Teks 
IdPernbekal No Id Pembekal Teks 
NamaSyarikat Nama Syarikat Teks 
Alamat Alarnat syarikat Teks 
Negeri Negeri Teks 
TempohKontrak Tempoh Kontrak Teks 
Bayaran Bayaran Number 
TarikhKontrak Tarikh rnula kontrak Date 









4.6 Hasil yang Dijangkn 
1. Sistem Maklumat Inventori yang lengkap dengan menu utama dan modul-modul 
lain yang saling berinteraksi untuk menghasilkan sistem yang interaktif. 
2. Modul Pengurusan yang dapat mengurus,menyelenggara dan mengemaskini 
pangkalan data. 
3. Menjadi sebuah sistem yang interaktif dan mampu berinteraksi dengan 
pengguna sistem serta mudah dicapai oleh pengguna. 
4. Mampu menjana ,keputusan dan laporan akhir yang sempurna dan mcngikut 
kehendak pengguna. 
4. 7 Ringkasan Bab 4 
Dengan merangka keseluruhan rekabentuk yang diperlukan dalam pembangunan 
sistem maklumat inventori ini,saya dapat melihat aliran proses data dan kelakuan sistem 
untuk melangkah ke proses yang seterusnya.Oleh yang demikian.proses ini adalah 
paling kritikal kerana idea - idea sebenar perlu digambarkan untuk proses pengekodan 












Terdapat 2 istilah yang rnernpunyai pengertian berbeza dalam fasa 
pembangunan sistem iaitu implementasi sistem dan pembinaan sistem.Implementasi 
sistem merujuk kepada penghantaran sesebuah sistem kepada produksi iaitu operasi 
harian manakala pembinaan sistem pula didefinisikan sebagai pembangunan,installasi 
dan pengujian komponen-komponen sistem(Pressmen, 1997).sistem Maklumat lazimnya 
membangunkan implementasi sistem merangkumi data,proses dan antararnuk 
pengguna berasaskan kepada perspektif pembangunan sistem. 
Jeffry L.Whitten Lonnie D.Bently & Kevin C.Dittman telah menetapkan 
terdapat empat fasa dalam pembinaan sistem(system construction) di maria ia mernbina 
dan menguji rangkaian (jika perlu),membina dan menguji pangkalan data.installasi dan 
menguji pakej perisian yang barutjika perlu) serta menulis dan menguji program 
baru.Implementasi Sistem pula mempunyai lima fasa utama iaitu menyelia pengujian 
sistem,persediaan untuk pertukaran perancangan,installasi pangkalan data,melatih 
pengguna dan pertukaran kepada sistem baru. 
Dalam bab ini,selain daripada membincangkan implementasi dan pembinaan 
Si stem Maklumat lnventori (SlSINV) daripada perspektif teori,bab ini turut menyentuh 
kaedah dan cara pembinaan sistem ini dengan menekankan bahagian pengkodan.Ini 










5.2 Implcmcntasi Sistcm Mnklumnt invN t ,.:· \.'lpfJ•H 'l t,•j.1 sat dun Perabot 
Sckolah (SISlNV) 
Dalam mcrnbangunkan SlSlNV ini t rdap t tn_'n-1 fl~· !Ha £! ~1 n~ digunakan dalam 
implementasi sistern iaitu : 
• Membina dan rnenguji pangkalan data. 
• Membina dan menguji program. 
• Installasi dan menguji sistem baru. 
• Menghantar sistem untuk pengoperasian. 
5.2.1 Membina dan menguji pangkalan data 
Sekiranya aplikasi baru meminta pangkalan data yang baru, ia biasanya akan 
diimplementasikan terlebih dahulu sebelum pembanguna dan installs i pr mm 
cornputer.Pangkalan data yang digunakan oleh SISINV ialah Microsoft Ace ss 2000. 
Input utama kepada fasa ini ialah subset rekabentuk reknikal yang 
menggambarkan rekabentuk pangkalan data.Ini membawa rnaksud data b lurn 
dimasukkan ke dalam struktur pangkalan data tersebut Selepas pembinaan pangkalan 
data selesai,barulah saya menulis program untuk mernpopulasikan dan menetapkan 
kandungan pangkalan data. 
5.2.2 Membina dan Mcnguji Program 
Fasa pembinaan program biasanya memakan masa yang lama dalam 
implementasi sistern.Pembangun program membangunkan sistem berdasarkan 
spesifikasi yang telah dibangunkan dan menapisnya menerusi fasa-fasa dan aktiviti 
sebelurnnya dalam Model Air Terjun.Sekiranya spesifikasi yang dibangunkan tidak 










1111 mcnjacli lebih kornplcks dan 111 n• amh] 
, ap~ran antaramuka 
yang mempunyai spesifikasi program.Jika t rdar t pru"Yb&!han dan pengubahsuaian 
dalam pangkalan data.populasi data sebelum perubahan clan pengubahsuaian pangkalan 
data tersebut merupakan input daripada implementasi sebelumnya.Produk daripada fasa 
ini ialah program computer yang telah dibangun dan diuji dengan sempurna tetapi 
belum diinstallkan untuk penggunaan produksi. 
5.2.3 Installasi dan Pengujian Sistem Baru 
Fasa seterusnya dalam implementasi sistem ialah installasi dan menguji sistem 
baru.Input utama kepada fasa ini ialah subset kepada rekabentuk teknikal yang 
menspesifikasikan bagaimana sistem dibina,diuji,difailkan dan data diinputkan dalam 
pangkalan data.Produk daripada fasa ini ialah sistem yang telah diinstallasi clan ber dia 
untuk dihantar kepada produksi. 
5.2.4 Menghantar Sistem Baru untuk Pengoperasian 
Fasa terakhir Implementasi ialah untuk menghantar sistem baru bagi tujuan 
pengoperasian.Sistem baru ini mewakili sistem modifikasi claripada cara semasa 
sesebuah organisasi menjalankan operasi kepada operasi sistem sebenar yang 
menggunakan produk yang telah dibangunkan.Oleh yang dernikian, suatu perubahan 
yang lancar harus dilakukan bersama antara pernbangun sistem clan pengguna 
sistem elain itu, melatih pengguna dengan membaca manual pengguna yang 










5.3 Pemhinann Sistcm Maldumat Inventor] ( 
Scpcrti yang dinyatakan dalarn bah 1.i,i ! pernbinaan dan 
pengujian program mengambil masa yan.:::- I rna b rbt!n,:.,g ~~a yang Iain dalam = - 
perspektif pembangunan sistem untuk Sistem .l\ aklumat Inventori (SISINV).Ia 
melibatkan implementasi keperluan-keperluan yang terkumpul termasuk rekaan 
teknikal sistem ke dalam kod-kod program.Penggabungan rekaan fizikal dan teknikal 
sistem ke dalam kod program dilakukan dengan menggunakan perisian Visual Basic 
versi 6.0.Bahagian ini akan membincangkan strategi yang telah digunakan untuk 
membangunkan sistem. 
5.3. l Penyediaan Kandungan 
Aspek yang paling penting dalam pembinaaan Sistem Maklumat Inventori 
(SISINV) ialah kandungan sistem iaitu apa yang perlu dipaparkan olch pengguna dan 
operasi yang boleh digunakan oleh pengguna. Sebahagian besar daripada kandungan 
sistem bergantung kepada keperluan sistem.la harus mengandungi kesemua ciri-ciri dan 
fungsi yang diperlukan oleh pengguna secara umum.Sebelum melakarkan form 
menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0 ,saya telah melakarkan story board secara kasar 
untuk mencuba menjalankan paparan antaramuka mudah digunakan dan meliputi segala 
keperluan yang diperlukan oleh pengguna. 









Pad a keseluruhannya.int rrasi dan 
Komponen visual atau antaramuka m rujuk k ~fid!! ·kfifi y~mg. boleh dilihat dan 
0 ~ - 
diaplikasikan oleh pengguna.Susun atur dan r kabentuk setiap komponen boleh 
ditentukan sendiri oleh pembangun sistem dengan mudah.Komponen ini direka dengan 
menggunakan borang (form) dan kawalan (control).Borang(form) dan kawalan(control) 
ini juga membenarkan pengendalian input pengguna,paparan maklumat inventori dan 
pilihan output yang lain seperti carian maklumat serta laporan lengkap inventori 
sekolah. 
5.3.3 Kacdah Pcngkodan 
Subsistem-Subsistem yang terdapat dalam SISINV berasaskan kcpada jujukan 
fungsi,keperluan data,persamaan logic dan k.eputusan pengguna.Setiap sub ist m ini 
biasanya mempunyai satu atau beberapa atircara.Di dalam konsep rekabentuk arurcara 
berstruktur.konsep 'gandingan' akan menghasilkan aturcara yang bermodul dan konsep 
'ikatan' pula menghasilkan aturcara yang berstruktur. 
1. Pengaturcaraan Bcrmodul 
Pengaturcaraan Bermodul merupakan satu kaedah pengaturcaraan yang membahagikan 
satu masalah komleks kepada bahagian-bahagian yang kecil agar mudah diaturcarakan 
seperti ini bagi mengatasi kekompleksan dan memastikan ia mudah difahami. 









Pengaturcaraan Berstruktur pula mcrupakan sntu ·' l~t ff 
dan tertib.Di antara langkah-lan rkah pcngk 'd !' : ,· 
pengaturcaraan bcrstruktur ini dipatuhi ialah : 
a) Arahan cabangan syarat p rlu dilrnpu~kfill'l @!HU:! sekurang-kurangnya 
diminimumkan penggunaannya dalam setiap modul aturcara. 
b) Arahan yang terkandung di dalam setiap rutin aturcara perlu berasaskan 
suatu jujukan logic agar ia akan mengandungi hanya satu punca masuk 
rutin dan punca keluar rutin. 
c) Setiap rutin mesti mengandungi kod-kod yang lengkap dan ditambah 
dengan komen-komen yang mudah difahami. 
5.3.4 Pendekatan Pengkodan 
Teknik pengkodan yang saya gunakan adalah mengikut piawaian yang 
ditetapkan oleh kebanyakan pembangun sistern.Antara tujuan piawaian ini digunakan 
adalah untuk memudahkan pengaturcaraan dibuat dan sebarang rujukan p ngkodan 
dapat dirujuk.Jadual di bawah menunujukkan skema pengaturcaraan saya pada 
keseluruhan sistem ini : 
Nama Pengaturcaraan 
Tarikh mulakan kod 
Tarikh kernaskini : 
Tujuan Prosedur 













Pendekatan pengkodan yang dipilih m rupak in !h tt · .;1,.;~~s ~,1~ g I' i;::I ·1nutkan dan agak 
kompleks kerana ia memerlukan komitm 11 tin ~I , 
: .. I'erjun manakala 
kawalan aliran projek menggunakan bawah aras b@U@"'==°YJ;l).K~ndungan dokumen 
sistem seperti laporan yang dipaparkan merupakan implementasi ketika fasa rekabentuk 
dan bukan laporan yang dijalankan ketika larian sistem. 
Dalam fasa ini juga keupayaan sistem teruji di mana setiap peristiwa (event) 
yang dijalankan ke atas sistem memerlukan penulisan kod secara manual dan 1111 
memerlukan kemahiran dan penguasaan bahasa pengaturcaraan yang agak susah. 
5.4 Pengkodan SISINV 
Fasa pengkodan merujuk fasa di mana semua hasil daripada fasa sebelumn a 
seperti Fasa Analisis dan Rekabentuk direalisasikan kepada satu bentuk sistem aplika i 
yang sebenarnya.Fasa ini juga mengambil masa yang lama untuk disiapkan k rana 
bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi digunakan.Justeru , banyak rujukan daripada 
buku-buku dan internet diperlukan bagi merealisasikan setiap arahan (command). 
Aktiviti dalam peringkat pengaturcaraan ini telah menghasilkan modul-modul 
aturcara pada antaramuka-antararnuka yang direkabentuk dengan menggunakan perisian 
Visual Basic 6.0 supaya ia boleh berfungsi seperti yang dikehendaki oleh pengguna 
sistem dan memenuhi keperluan sistem.Seperti yang diketahui,aplikasi Visual Basic 6.0 
menggunakan kod asas bahasa Visual Basic sebagai kod pengaturcaraan. 
Pendekatan yang digunakan adalah berkonsepkan peristiwa atau e ent ang 









dibina pada antaramuka seperti butan r.rncnu.ikon 
5.4. l Manipulasi Pangkalan Data 
Di dalam aplikasi Visual Basic.terdapat tiga jenis antaramuka capaian data iaitu 
Active X Data Objects(ADO),Remote data Objects(RDO) dan Data Access 
Objects(DAO) yang berfungsi untuk menguruskan capaian data ke Microsoft 
Access. Saya tel ah memilih untuk menggunakan ADO kerana penggunaannya lebih 
mudah dan programnya boleh ditulis secara terus.ADO juga menyokong aplikasi SQL 
dalam menulis kod pengaturcaraan. 
ADO menguruskan capaian di antara aplikasi · sistem dengan pangkalan 
data.Untuk menggunakannya dalam perisian Visual Basic,saya mengklik menu Proje t 
~ Components.Satu paparan tetingkap akan dipaparkan yang mernaparkan 
Control,Designers dan Insertable Object.Pada Control,saya mengklik pa.da Ms ADO 
Data Control dan kemudian butang OK diklik.Dua icon akan ditambah pada toolbar 
general disebelah kiri perisian.Selepas SISINV ditukar kepada fail.exe (executable),fail 
msdadodc.ocx perlu dibenam dalam sistem windows.Saya telah menggunakan langkah 
berikut untuk membuat sambungan ADO kepada pangkalan data : 
1. Mengklik sebelah kanan ADO Data Control yang telah dibuka dalam form dan 
memilih ADODC Properties pada pop up menu. 
11. Pada Source of Connection,saya memilih Use Connection String dan menekan 
butang Build di sebelah bawah.Satu dialog Data Link Prosperties dipaparkan.Dialog 









111. Pada DataLink Properties Dialog Provid r.s 1 
Provider iaitu provider yang khas diuuna untuk ] 
iv Fail db6.mclb (fail pangkalan data) di tkan. 
v . Pada Property Pages dialog RecordSource,-_adCmd"f~rb·I@) t@hlh dipilih daripada 
Combo Box Command Type yang bertujuan untuk menspesifikasi jadual yang 
terdapat dalam fail inventori.mdb. 
vr. Namun pada langkah ini terdapat masalah di mana ADO tak dapat kesan path fail 
pangkalan data yang telah diset pada komputer sebelumnya. 
5.5 Contoh - Contoh Pengekodan SISINV 
Saya telah menggunakan Data Control bagi membina fungsi bagi Link kepada 
database.Seperti contoh dibawah, Datal diisytiharkan pada form Login,rujuk rajah 5.1. 
OGIN 
: . : : IT ext] 
: · : : 1Text2 
: Hama Pengguna : : 
· : Katalaluan 
: : : J 1~ l :~ I D-t 1 ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
. : : : _ _ _ d.a ~ : : : : : _>>'. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; ~.;,.;., . </ . ., : : : : : : : : 1?e~w~t s~~j~ : : 
.:.:::::::.·:::::::.::·~.·.·.~::: :: ::::: :::: ::·: 
•,,,,,, ,,,, o,, I•, 1, • • • • • •'' •' '' • • • • • f •••,•I'''' O' 'I' o 'I''•••• •• 
'o •I, o,',, • o O • • '' o 0 o >''' 't' '' '0' t''' 'I'' I' I'''' I'' I''''' o' '0 o' '' 
, , , o, , , , I•• I•• I•''' I• I' I I' f' 0 I••• I•••• I'''' O ••I' O' I••,•••• o • 
'1''' • ' ••I• 0 • • f'' I•'''•• I''•• I••, , I, o,,,, o o • o, o,, o • • •,.,, •, 0, 0,, 
'' ''•''''I' o' 't' •••I•''• I'' -o' I'''''' o •' o '0' •'•'''I'••''••'' ''' 
• • • •, • •••,I• I''' 1' I''''' '''''''''' t'' •'' '' 't 0'' '• •' • '• 0 0' • 0''' 
MAS UK BAT AL L : : ' KELUAR ' I : ~ 
' , , , 1,,, I 1 I,••• I'> o •'' '• •''' '' '' 'I''••''''•'' 0' •' '' '' 0 • •'' ''' 
•,', 1,' 'I, o' 1 I••'•'•'''•'''' f'' ''''I' f •' •'' '•'''' 
, , , , , , , , I, I,, 1, ,, 1 ••I• I'•''• I 0 I• f •I••>• I• f •'''''•I'''••''''' '' 
o, 0, O, Io>, I 0 > o' I''' o o I• I''' I I' I'' f I 0' Io• Io I'' I'''' I'''' '' • •' • • • o 










Pcngekodan yang Login adalah scpcrti di hawnh · 
Option Explicit 
Public gblnCancel As Boolean 
Private Sub Command! Click() 
txtlog. Text = "" 
txtpass. Text = "" 
End Sub 
Private Sub cmdEnter Click() 
Dim az As String 
Dim ay As String 
az = txtlog. Text 
ay = txtpass.Text 
If txtlog. Text <> "" And txtpass. Text <> "" Then 
Datal.RecordSource = "SELECT nama_pengguna,password from login 
where nama_pengguna LIKE"' & az & "'and password LIKE"' & ay & ""' 
Data I.Refresh 










If Not txtlog.Tcxt = 
txtPassword. Text Then 




, " txtpass. Text = 
'If txtLog. Text = "" Or txtPass. Text = "" Then 
'frmLoginl.Show 
'Else 
If txtlog.Text = txtUserName.Text And txtpass.Text = txtPassword.Tcxt 
Then 
'Move (Screen.Width - Width)\ 2, (Screen.Height - Height)\ 2 'centre the 
form on the screen 
Unload Me 
Form2.Visible =True 'show the main program 













Private Sub Comnrnnd3_Click() 
End 
End Sub 
Private Sub form_load() 
txtUserName.Visible =False 
txtPassword. Visible = False 
Data 1. Visible = False 
End Sub 

















Peringkat pengujian sistem adalah satu elemen yang kritikal dalam menjamin 
kualiti sesuatu sistem yang dibangunkan dan proses pembaharuan kepada 
keperluan,rekabentuk dan pengkodan.Ianya bertujuan bagi memastikan kehendak 
pengguna mencapai ke tahap yang optimum sebelum sesuatu sistem atau perisian yang 
dibangunkan diserahkan kepada pengguna. 
Strategi yang digunakan untuk menguji sistem ialah Ujian Unit,Ujian Integra i 
dan Ujian Sistem.Ujian yang dijalankan akan dapat memastikan modul-rnodulyang 
dibina akan beroperasi dengan baik.Sesuatu pengujian yang baik adalah dapat 
mengenalpasti ralat-ralat yang tidak dapat dikesan semasa fasa analisis,rekabentuk dan 
pengkodan. 
6.2 Rekabentuk Pengujian Sistem 
Bagi menjalankan proses pengujian dengan baik dan berkesan serta mencapai 
matlamat dan objektif.beberapa langkah pengujian haruslah dititikberatkan agar ian a 
dilakukan dengan tersusun.Antara langkah-langkah pengujian yang perlu dititikberatkan 









1. Pengujian Unit 
2. Pengujian Modul dan lnt "nrnsi 
3. Pengujian Pengesahan 
4. Pengujian Sistem 
Kornpoucn-kom Ujian Unit/ Spcsifikasi Kcperluan Keperluan Pcrsekitaran 
Modul nbemuk Fungsi Sistern Perisian Lain Pengguna re 
Ujian Implernentasi Komponen-kom Ujinn Unit/ Ujinn Ujian 






perisian yang sah 




Rajah 6.1 Langkah-Langkah Pengujian istern 
6.2.1 Pengujian Unit 
Ujian Unit libatkan beberapa Jangkah seperti 
1) Pengujian antaramuka GUI untuk pastikan aliran maklumat yang betul dan 
la near. 
2) Memastikan bahagian tidak bersandar yang berada di dalam struktur 
kawalan diuji sekurang-kurangnya sekali. 
Pengujian Unit merupakan langkah pertama dalam memulakan sesuatu 
ujian.Pengujian ini merangkumi pengujian ke atas setiap kornponen-komponen yang 
lain dal · 1·k · . .. · · · 










dilakukan ke atas aplikasi Sistcm Maklumat Alatan Pejabat 
Sekolah : 
mengenalpasti kesilapan al....: ritm cho1n k~ ilaaan s·intaks . ...,, =~ .. ~ -~- ~ .... ~~ .... ~= - 
'b) Kod aturcara dikompil untuk mengenalpasti kesilapan semasa proses 
pengompilan yang tidak dapat dikesan semasa proses penulisan kod 
aturcara. 
c) Pengujian terhadap kes-kes difikirkan perlu dilaksanakan untuk 
memastikan input adalah tepat dan betul untuk penghasialan output yang 
d ikehendaki. 
d) Dengan memastikan aliran maklumat yang tepat di mana unit-unit 
menerima pelbagai jenis input yang berbeza dimasukkan oleh pengguna 
dan menghasilkan output yang dikehendaki dan dijangkakan, 
e) Memastikan syarat-syarat sempadan dilaksanakan dengan betul 
berdasarkan keadaan yang ditetapkan supaya laluan boleh berpindah ke 
laluan yang lain. 
f) Semua laluan yang tidak bersandar di dalam struktur kawalan bagi 
pastikan pernyataan di dalam sistem dilaksanakan sekurang- 
kurangnyasekal i. 
g) Menguji setiap laluan pengurusan ralat bagi memastikan sama ada 










6.2.2 Pcngujian Modul dnn Int g1 nsi 
Komponen yang terdiri daripada b b '' npn 
dihimpun menjadi satu sistcm menurut r knl ~ntt'' e ·,_:l ~-~c,'"'B1~ujian integrasi 
ialah satu teknik teratur untuk mernbangunkan struktur e!'!Yf@ara dan pada masa yang 
sama cuba mengesan kesilapan yang berkaitan dengan antaramuka. 
Kecederungan untuk melaku can integrasi secara kejutan (big bang) perlu 
dielak.Cara ini yang mengintegrasikan semua komponen dan mengujinya serentak 
sebagai satu sistem boleh menimbulkan kekecohan.Kesilapan yang dikesan sukar untuk 
diasing dan dikenalpasti sebabnya , terutamanya jika saiz sistem besar.Apabila telah 
dibetulkan,kesilapan baru akan muncul dan proses berulang semula seperti gelung yang 
tidak berakhir. 
lntegrasi bertingkat dapat mengurangkan masalah yang dihadapi olch int grasi 
kejutan.Struktur aturcara dibangun dan diuji secara bertingkat.Kesilapan lebih mudah 
dikenalpasti dan dibetulkan, sementara pengujian antaramuka mungkin akan I bih 
lengkap. Seksyen berikutnya akan membincangkan beberapa strategi integrasi 
peningkatan. 
Lazimnya Pengujian Integrasi yang dilakukan ialah melalui dua cara iaitu 
1. Integrasi Atas Bawah 
2. Integrasi Bawah Atas 
6.2.2.1 Jntegrasi Atas Bawah (Top Down) 
Inregrasi Atas Bawah ialah integrasi bertingkat yang menyatupadukan modul 










utama.S.ubmodul akan diintegrasi ke dalam struktur 
integrasi 'dalam dahulu' atau 'lobar dahulu .Pro e 
dengan 5 langkah berikut : 
1. Modul kawalan utama digunakan sebagai p 1mndu "@··~yjiu1iS®ITHmtara stub akan . "" ,, 
menggantikan semua komponen yang menjadi subrnodul secara terus dengan modul 
kawalan utama. 
11. Stub akan digantikan dengan komponen sebenar,satu komponen pada satu 
masa.Komponen yang dipilh bergantung kepada pendekatan yang digunakan. 
111. Pengujian akan dilakukan setiap kali satu komponen diintegrasi. 
iv. Apabila pengujian selesai,satu stub yang lain pula akan digantikan dengan 
komponen sebenar. 
v. Pengujian regresi boleh dilaksanakan untuk memastikan tiada kesilapan baru 
diwujudkan. 
6.2.2.2 Integrasi Bawah Atas ( Bottom_Up) 
Pembangunan struktur aturcara dan pengujian bermula dengan modul pada aras 
paling bawah.Pendekatan ini tidak memerlukan stub.Langkah perlaksanaannya ialah 
seperti berikut 
1. Komponen aras bawah dihimpun kepada kumpulan yang melakukan sesuatu 
subfungsi. 
1. Modul pemandu akan disediakan untuk menyelaras input dan output ke pengujian. 










IV. Modul pemandu dikeluarkan dan himpunan k u -~q digabung dengan 
6.2.3 Pcngujian Pcngesahan 
Apabila perisian telah lengkap diintegrasi numjadi satu sistem,pengujian 
pengesahan boleh dimulakan.Ia adalah pengujian kotak hitam yang cuba memastikan 
perisian berfungsi dalam bentuk yang diharapkan oleh pelanggan.Kriteria pengesahan 
yang terdapat dalam dokumen keperluan perisian dijadikan asas dalam pengujian ini. 
Pengujian ini menghasilkan dua kemungkinan, iaitu : 
1. Fungsi atau ciri kemampuan telah memenuhi spesifikasi dan diterima. 
11. Lencongan spesifikasi ditemui dan satu senarai kekurangan akan 
dibuat.Rundingan dengan pelanggan perlu dibuat semula untuk mernutuskan 
bagaimana mengatasi kekurangan tersebut. 
Penentusahan konfigurasi atau audit akan digunakan untuk memastikan semua 
elemen di bawah kawalan konfigurasi perian telah dibangun dan didokumentasikan. 
6.2.4 Pengujian Sistem 
Perisian adalah satu elemen daripada sebuah sistem berasaskan 
computer.Setelah siap ia kan digabung dengan elemen lain seperti perkakasan, manusia 
dan maklumat.Pengujian sistem dilakukan oleh pembarigun dan beberapa pihak yang 
lain yang ada kepentingan dalam perisian tersebut.Oleh itu perancangan yang rapi dapat 










Pengujian sistem ialah satu siri pcngujia 1 1ang berbagai jenis.Selain 
menguji cm tertentu sistem,matlamat utarna t)@f a 
sepenuhnya perisian yang telah diinte rrasiknn 
beberapajenis pengujian yang bermanfaat untuk ~i '!. .. ~, '·, dl§~§ c 
• Pcngujian Pemulihan 
Sistem akan digagalkan dalam pelbagai cara clan seterusnya pengujian akan 
·'-a· ah melaksanakan 
. ·' ··@m.Berikut ialah 
memastikan rutin pemulihan dapat dilaksana dengan betul.Jika pemulihan adalah 
automatic,prosidur mernberi nilai awalan,pemulihan data dan proses pasang semula 
akan dinilai ketepatannya.Jika secara manual,purata masa pemulihan akan dinilai untuk 
memastikan ia dapat diterima. 
Pcngujian Keselamatan 
Menguji mekanisma keselamatan sistem dari penceroboh. 
Pengujian Ketahanan 
Menguji had kemampuan sistem untuk bertahan dalam keadaan tidak 
normal,seperti penggunaan sumber yang melebihi had dari segi bilangan, kekerapan 
• 
• 
atau pun isipadu. 
Pengujian Prcstasi 
Menguji prestasi sistem semasa digunakan, terutamanya untuk sistem masa 












6.3 Jenis-jcnis Kesalahan 
Setiap sistem akan mernpunyai k 
sukar dikesan.Apabila tidak wujud k salahnn ~11 ~ ~ . ~ , 
seperti yang dikehendaki.Oleh sebab itu.ad Iah p 1ith'1H . ·fth!k mengetahui apakah 
kesalahan yang perlu dikenalpasti.Kesalahan atau kesilapan boleh dibahagi kepada tiga 
iaitu : 
1) Kesalahan Algoritma (Algoritma Faults) 
2) Kesalahan Sintaks (Syntax Faults) 
3) Kesalahan Dokumentasi (Documentation Faults) 
6.3.1 Kesalahan Algoritma 
Berlaku bila komponen algoritma atau logic tidak menghasilkan output yang 
dikehendaki untuk input yang telah diberikan.Ini berlaku kerana sesuatu kesilapan 
semasa langkah pemprosesan.Kesalahan ini mudah dikenalpasti dengan melihat kepada 
aturcara (called desk checking ) ataupun dengan cara menghantar data input kepada 
setiap data kelas yang berlainan.Jenis-jenis kesalahan ini adalah seperti berikut : 
1) Ujian yang salah untuk syarat pilhan (testing for the wrong condition). 
2) Terlupa untuk mengisytiharkan pembolehubah atau gelung yang berlainan. 
3) Terlupa untuk menguji terhadap syarat yang tertentu (seperti bila 
pembahagian dengan kosong terjadi). 
4) Penggunaan pembolehubah yang diluar kawasan sepatutnya.Contohnya 










6.3.2 Kesalahan Sintaks 
~@" gtlturcaraan tidak 
digunakan dengan tepat.selepas sesuatu pr or m dijgihmirnt! [ika berlaku kesalahan 
sintaks,ia kan dapat dikenalpasti dan memaklumkan jenis kesilapan serta di mana lokasi 
kesilapan tersebut. 
6.3.3 Kesilapan Dokurnentasi 
Proses membuat dokumentasi bagi sesuatu sistem bukan satu kerja yang 
mudah. Seringkali terdapat berlakunya kesalahan ejaan,istilah yang digunakan dan 
sebagainya di mana 1111 mengakibatkan pemahaman yang salah di pihak 
pembaca.Dokumentasi sangat penting bagi memastikan sesebuah sistern yang 
dibangunkan dapat diubahsuai rnengikut perubahan semasa dan kesesuaian organisa i. 
6.4 Pcngujian Sistem Maklumat Inventori Alatan Pejabat dan Perabot Sekolnh 
( SISINV) 
Terdapat 4 ujian utama yang dijalankan kepada sistem maklumat inventori 
(SISINV) ini.Antaranya ialah 
• Ujian Unit 
• Ujian Integrasi 
• Ujian Fungsi 










Ujian yang dibuat terhadap SlSTNV mi 
(bottom-up) testing) iaitu yang bcrrnula 1IAripa~ 
pengujian sistem secara keseluruhan clan pemnst 1~ ~1 • 
ujlan secara menaik 
hingga kepada 
6.4.1 Ujian Unit 
Ujian Unit melibatkan pengujian ke atas unit-unit terkecil yang dikenali sebagai 
modul yang memfokuskan terhadap ketepatan,logic,syarat sempadan dan pengurusan 
ralat. Secara terperincinya,ia memastikan aliran maklumat yang tepat iaitu unit-unit 
dapat menerima input yang dimasukkan dan menghasilkan output seperti yang 
d ij angkakan. 
Di samping itu, syarat-syarat sempadan perlu dipastikan dan dilaksanakan 
dengan betul berdasarkan keadaan yang telah ditetapkan supaya satu laluan dapat 
berpindah ke laluan yang lain.Selain daripada itu, ia menguji setiap laluan pengurusan 
ralat bagi memastikan sama ada pemprosesan akan diteruskan semula atau dialihkan ke 
laluan lain bila berlaku ralat.Misalnya,setelah antaramuka (form) Modul Profil Inventori 
yang telah dibina,contoh data akan dimasukkan ke dalam antaramuka 
tersebut.Kemudian jadula atau pangkalan data bagi modul ini akan diperiksa untuk 
memastikan sama ada data yang di masukkan melalui antaramuka yang direka berjaya 
masuk atau tidak ke dalam pangkalan data tersebut. Sekiranya ia berjaya masuk ke 
dalam pangkalan data.maka ia bermakna unit yant dibina bagi modul berkenaan adalah 
berjaya. 
Tambahan pula.ujian unit Juga dilakukan dengan membina modul bagi 










diperbaiki dalam aturcara program.Kernudian m du! i · · ,'dud ini akan dikompil 
semula untuk menghapuskan scbaran r 1 .ilat f.l! ~ 
""' 
individual ini akan dilarikan untuk m mastik 111 i 
seperti yang dikehendaki. 
6.4.2 Ujian Integrasi 
Ujian Integrasi merupakan proses yang mengesahkan komponen-komponen 
sistem agar dapat bekerja bersama-sama seperti yang dihuraikan di dalam spesifikasi 
rekabentuk program dan sistem.la memfokuskan kepada ujian satu atau lebih modul 
yang disepadukan.Di antara Ujian Integrasi yang dilaksanakan ialah misalnya beberapa 
modul iaitu Modul Profil Inventori,Modul Profil Pembekal dan Modul Profil 
Kerja_Kontrak telah diintegrasikan.Kemudian data-data yang relevan akan dimasukkan 
ke dalam modul mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. 
Pangkalan data modul-modul ini akan diperiksa untuk menjamin penghantaran 
data dari satu modul ke modul yang lain yang tidak hilang serta mernastikan juga 
penyepaduan modul tidak memberi kesan negative terhadap prestasi modul.Untuk 
menjalankan Ujian Integrasi bagi projek ini,strategi yang telah digunakan ialah Ujian 
Integrasi bawah atas (bottom up).Di dalam strategi ini,setiap komponen-komponen 
yang wujud di tahap yang oaling rendah di dalam hirarki sistem akan diuji secara 
individual terlebih dahulu.Kemudian komponen seterusnya yang perlu diuji adalah 
komponen yang mana memanggil komponen yang telah diuji sebelumnya.Pendekatan 









6.4.3 Ujian Fungsi 
Setelah maklumat yang dihantar di .! "!~·:« 
rekabentuk.sistern diuji bagi rnernastikan hH\ fl . 
diingini.Ujian Fungsi menilai sistem bani m 
{t1n~si-fungsi yang 
-i fu:ngsi-fungsi yang 
dihuraikan oleh spesifikasi keperluan b nar-b nar dl @r· @nb~hk~m oleh sistem yang 
telah diintegrasikan. 
Ujan yang dijalankan juga melibatkan ujian baik pulih (recovery testing) yang 
bertujuan menggagalkan sistem dan memastikan kegagalan tesebut dapat dipulihkan 
semula sama ada ianya dilakukan secara automatic oleh sistem atau berdasarkan 
masukan input daripada pengguna. 
Selain daripada itu,ujian keselamatan juga dilaksanakan bagi mengetahui sama 
ada sistem boleh dicerobohi oleh pengguna tidak sah. ekiranya b leh 
dicerobohi,kaedah keselamatan yang lain perlu dipertimbangkan s bagai 
memantapkan keselamatan sistem ini,satu antaramuka yang berfungsi sebagai 
penghalang daripada pencerobohan telah dibina.Sebelum pennguna memasukkan mana- 
mana bahagian di dalam sistem ini,pengguna perlulah memasukkan narna dan 
katalaluan ke dalam antaramuka (form) tersebut.Sekiranya katalaluan yang dimasukkan 
oleh pengguna adalah salah,maka dengan apa cara sekalipun pengguna tersebut tidak 
akan dibenarkan masuk ke dalam sistem melainkan mereka masuk dengan nama dan 










6.4.4 Ujian Prcstasi 
Ujian dijalankan secara masa IHri;111 rn 0n . stikan prestasi 
persembahan sistem secara k s luruh nnynJ1~j clgri segi masa 
tindakbalas,kecekapan sistern 
dengan jayanya di dalarn persekiraran kerja p ngg1,ma s~b@!'l~f ia menghasilkan sistem 
yang sah dan boleh digunakan pakai. 
6.5 Telmik Pengujian SISINV 
Teknik yang digunakan ialah mengikut peringkat ujian yang telah 
ditetapkan.Pada peringkat Pengujian Unit.teknik kotak putih( white box ) telah 
digunakan untuk menentukan sebarang ralat. 
Setelah program telah diuji dengan teliti,saya mentranformasikan program yang 
telah dibina kepada fail executable ( .exe ).Perisian Visual Basic amat membantu dalam 
menghasilkan fail executable yang mudah untuk diimplementasikan. 
Fail Setup juga perlu dihasilkan bagi membolehkan sistem yang dibina dapar 
dilarikan dalam komputer yang berlainan tuannya dan ini bermakna komputer tersebut 
tidak perlu mempunyai perisian Visual Basic untuk diinstallkan. 
6.6 Kesimpulan 
Dengan ujian-ujian yang telah dilaksanakan , ralat-ralat yang wujud dalam sistem ini 
dapat dikenalpasti dan kemudian diselesaikan dengan baik.Walaubagaimanapun,ini 
tidak bermakna sistern ini sudah betul-betul bersih dan tiada lagi sebarang ralat 
























Penilaian Sistem adalah suatu pro s mengenalpg~·ti nm~alah,kelemahan dan 
kekuatan sistem serta cadangan untuk memperbaiki sistem di masa hadapan. 
7.1 Kekuatan Sistcm 
Sistem Maklumat Inventori Alatan Pejabat dan Perabot Sekolah (SISINV) yang telah 
dibangunkan mempunyai cirri-ciri istimewa tertentu seperti yang dinyatakan di bawah : 
1. Antaramuka yang rarnah pengguna 
• Merupakan sistem maklumat . yang ramah penggua di rnana ia 
menyediakan Graphical User Interface ( GUI ) yang menarik dan 
memudahkan pengguna untuk memahami cara penggunaan sistem ini. 
• Elemen gambar juga banyak diletakkan supaya antaramuka menjadi 
lebih menarik dan pilihan button yang lebih tersusun menjadikan proses 
kerja merekod juga lebih cepat. 
2. Ciri - ciri Kcselamatan 
• SISINV ini mempunyai ciri-ciri keselamatan di mana pengguna biasa 
tidak boleh mencapai profil bagi pihak pengurusan inventori melainkan 
dengan menginputkan username dan password yang betul bagi sistem ini 










3. Kemudahan Penyelenggaraan 
• Data-data mudah ditarnbah.di dlt ·1fl·' 1.l·" a pcrlu membuka 
perisian Microsoft Ac ss. elain ity @fit : · 
dicetak untuk kemudahan p ny nrnkm~, 
4. Integriti Data 
• Sistem ini mementingkan integriti data di mana data yang disimpan dan 
dicapai semula adalah tepat dan boleh dipercayai. 
5. Pelbagai Persekitaran 
• SISINV adalah mudah alih iaitu boleh dilarikan pada pelbagai 
persekitaran seperti Windows 95/98/2000/Me/XP dan Windows NT. 
7.2 Kekangan 
Oleh kerana kesuntukan masa dan kekurangan pengetahuan di dalam Visual Basic dan 
Microsoft Access,SISINV mempunyai kekangan - kekangannya yang tersendiri. Antara 
kekangan - kekangan tersebut ialah dari segi compatibility,masukkan data.apparan dan 
carian maklumat. 
I 
r , Keserasian ( Cornpatibality ) 
SISINV mempunyai sedikit masalah dengan sistem pengoperasian ( OS ) kerana untuk 









tersebut.Ini kerana , SISINV men> zunakan p ~l'i e 
dimasukkan untuk menyokong perisian yang l!rnrn, 
d&! beberapa fail perlu 
11. Kcmasukan Data 
Data perlu dimasukkan ke dalam SISINV satu persatu.contchnya bagi alamat pembekal 
lnventori yang baru.Tiada pilihan Combo bagi data ini.Ini bermakna data bagi alamat 
pembekala perlu ditaip satu persatu dan ini menyebabkan kemasukan data agak lambat. 
11. Pangkalan Data 
Pangkalan data yang digunakan sememangnya fleksibel di mana data yang dimasukkan 
disimpan dengan teratur.Masalah yang dihadapi ialah jika pengguna meninputkan 
maklumat yang tidak berkenaan sekalipun,ia akan tetap disimpan di dalam pangkalan 
data. 
v. Carian 
Terdapat beberapa masalah yang dihadapi pada Profil Carian.Masalah yang pertama 
ialah untuk menyusun maklumat dengan teratur.Ini kerana,setiap item mempunyai 
panjang aksara yang berbeza.Masalah yang kedua ialah masa balasan yang agak larnbat 
ketika membuat Carian pada Profil Laporan. 
7.3 Masalah-masalah dan Penyelesaiannya 
Berikut disenaraikan ma alah-masalah yang dihadapi sepanjang pembangunan sistem 










• ft Visual Basic Kekurangan kemahiran di dalam bahasa p"', .ri1t1 · fifam· 
menyebabkan kesukaran dalarn mcny 
yang kompleks. 
Penyclcsaian (i) 
• Selain menggunakan kaedah 'trial and error' dalam mempelajari bahasa 
• 
pengaturcaraan ini,saya mendapatkan bantuan serta perbincangan dengan rakan- 
rakan sekursus serta mempelajari kod-kod Visual Basic dengan melihat contoh- 
contoh program di dalam buku-buku rujukan. 
Saya juga merujuk kepada perisian pembelajaran Visual Basic yang ada di 
pasaran seperti Perisian Visual Basic Bookshop Library 2003. 
Masalah (ii) 
Kesukaran untuk membuat hubungan (linked) di antara antaramuka dan 
pangkalan data yang berpusat di Microsoft Access 2000. 
Penyclesaian (ii) 
• 
• Merujuk buku-buku,perisian pembelajaran yang berkaitan serta mendapatkan 
bantuan dari rakan-rakan sekursus. 
Masalah (iii) 
• Ujian penerimaan tidak dapat dijalankan dengan sempurna di mana SISINV 
tidal sempat diuji kepada pengguna akhir (final_user ) (Kakitangan SMTIZ) 











• Menggunakan khidrnat rakan-rakan ran I ~r. 
sernasa rnenjalankan fasa pen 1ujin11. 
.<·1ai pengguna akhir 
7.4 Perancangan Masa Hadapan 
I. Membantu Pentadbiran Sekolah 
• Dengan rnembangun sistem maklumat inventori SISINV adalah diharapkan ia 
akan dapat membantu pentadbiran sekolah untuk menguruskan inventori dengan 
teratur. 
II. Penambahan Modul I Submodul 
• SISINV adalah boleh diperluaskan lagi fungsinya dengan menambahkan rn du! 
yang berkaitan contohnya Modul Laporan Maklumat Tahunan Inventori.Modul 
Maklumat Tambahan(Customization) dan sebagainya. 
SISINV adalah mudah dimodifikasikan dengan menambahkan table dalarn 
pangkalan data dan menambahkan fungsi pada antaramuka. 
• 
III. Integrasi Atas Talian 
• Adalah diharapkan untuk menjadikan sistem ini dapat diintegrasikan atas talian 
supaya ianya dihubungkan terus dengan Pejabat Harta Benda Kementerian 
Pendidikan. Untuk tujuan ini adalah dicadangkan agar SISINV dimodifikasikan 











adalah lebih cekap dan berkcsan. ontoln~ ·~ s c 
pad a inventori dan menghubungkannya d UH ,, !! t ;. m= §@ ~ € kepada sistem. 
7.5 Cadangan 
Berikut saya nyatakan pandangan saya untuk memperbaiki sistem nu amnya dan 
sistem-sistem yang akan dibangunkan pada masa hadapan : 
I. Kebanyakan pelajar yang membangunkan sistem selalunya menggunakan 
perisian cetak rompak di mana ianya selalu mendatangkan masalah ketika 
menghasilkan sebuah sistem.Adalah dicadangkan supaya pihak fakulti dapat 
meminjamkan perisian asli kepada pelajar kerana kosnya adalah mahal. 
2. Kebanyakan pelajar tidak begitu memahami pengaturcaraan dalam perisian 
Microsoft Visual Basic.Untuk benar-benar fahami penggunaannya, saya ambil 
masa selama dua bulan.Cadangan saya ialah agar pihak fakulti menambahkan 
subjek Microsoft Visual Basic kepada matapelajaran yang perlu diambil sernasa 
di fakulti ini.Ini menjadikan pelajar dapat memahami dengan lebih jelas 
penggunaan Visual Basic dalam membangunkan sistem. 
3. Cadangan saya yang terakhir adalah supaya diwujudkan satu kemudahan 
pencetak yang berkualiti di FSKTM.Kebanyakan pelajar menghadapi masalah 











Sememangnya sistem yang diban 1u11 an i1 · · Y€!ng kepada say a 
mempunya1 asas 
Saya akui.rnasih banyak lagi yang perlu Sft) fi p®l~j@!fi @~n pembangunan sistem 
ini adalah sekadar permulaan kepada proses pembelajaran saya.Saya amat berharap agar 
sistem yang telah saya bangunkan ini dapat dimajukan lagi oleh pembangun- 
pembangun sistem pada masa akan datang. Semoga dengan pembangunan SISINV, ia 
akan memudahkan I meningkatkan kecekapan pihak sekolah untuk menguruskan 
inventori. 
Walaupun SISINV ini tidak mencapai keseluruhan objektifnya,saya amat 
berpuas hati dan berbangga dengan pembangunan sistem ini kerana telah mernberikan 
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Untuk kemudahan pengguna sistem maklumat 
kepada jenis barangan adalah seperti berikut : 
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Printer Canon BJL 1000 
Peti Sejuk(Mini Bao Fr ezer) 






Televisyen (Sony 25") 
Video Player(Sharp 355) 
White Board Dinding 
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Jadual 9.1 : Rujukan KOD Idlnventori 
LANGKAH 1 
o Untuk masuk kepada SISINV,pengguna perlu log-in kepada antaramuka 
LOGIN.Pengguna perlu memasukkan Nama_pengguna dan Katalaluan yang 
betul.Seterusnya tekan butang MASUKSekiranya pengguna masih tidak 
berdaftar,mereka perlu membuat pendaftaran dengan pentadbir sistem ini. 
o Bagi pelawat sistem ini,mereka hanya boleh klik pada Pelawat Sahaja: Terdapat 
menu yang berbeza bagi pihak pengurusan dan bagi pihak pelawat sahaja 
o Sekiranya pengguna telah memasukkan nama yang betul,pengguna seterusnya 
akan masuk ke MENU UT AMA SISINV. 
o Sekiranya pengguna memasukkan katalaluan yang salah terdapat Msg Box yang 










iii. LOGIN I •• ,,· ' , ;•I': . , • •• , ': • ' ' • 
Katulaluan 
.-· 
.. ""' ~.:·--~:~;~~  ~~ 
MASUK. BAT AL KELUAA . , 
Rajah 9.1.1 Antaramuka bagi LOGIN 




MAS UK Mesoj El R 











o Setelah pengguna mernasukkan katalulunn 
MENU UTAMA SlSlNV,rujuk rajah .- 






SELAMAT DATANG KE SISINV 2003 
SISTEM MAKLUMAT INVENTOR! ALATAN PEJABAT DAN 
PERABOT SEKOLAH 
SMK TENGt::U INTAN ZAHARAH 23000 
DUNGUN.TERENGGANU 
Sf "1 pf Tf/J aenu yang and a ke/Je11dakf . 






KEMENTER(AN PENDIDJMN MAIAYSIA 
Rajah 9.2 : Antararnuka bagi Menu Utarna SISINV 
Berdasarkan menu utama SISINV,terdapat 4 menu yang boleh dipilh oleh pengguna 
iaitu : 
o Pengenalan Kepada SISINV 
o Profil Inventori 
o Profil Pembekal 










lnventori.Di sini terdapat 3 option 
klik pad a Profi I 
:OSlla dan Carian 
Inventori.Sila rujuk rajah 9.3. 
iii.MENU PILIHAN INVENTOR! l!lraa 
www.geocities com/intonzohornhmy 
· SISINV 2003 
SEICOlAll MENENGAll TENGICU 
INTAN ZAllAllAH 
DUNGUN. TERENGGANU 
Sf!a pflfi option yang dfkeiendakf 
!Paparan Maklumat lnventori 
jTambah Maklumat lnventori 
J Carlan Maklumat lnventori 
l!"Kfi.4'ffilffJI ~~ 
G'lt,."B'''? ~ 
Rajah 9.3 : Option bagi pilihan pengguna bagi Profil Inventori 
:.,ANGKAH 3 
o Bagi setiap option anda hanya perlu klik padanya.Bagi Option Paparan sila rujuk 
rajah 9.3.1.Pengguna hanya perlu klik pada Kotak Slik Klik Rekod Seterusnya 









o Bagi Option Tambah Data sila rujuk RtiJflh 0 :. :;; 
pengguna hanya perlu klik pada I utan) Tam] ff : 
lii.PAPAAAN MAKLUMAT INVENTOR! . · llfaEI 
SISINV .£0~3 
PJ\PARAN DAN CARIAN MAKLUMA'f !N~!iN'f~m 
www gcocj!ics com/jntanzoharahmy 
' ' 
L--··· ··--·-----··- .. -----·----- --·· ---- - --·------ ------··-- --·---· 











Kos Seunit AM jso 
c Blok 
.ili!J 1 r·~:E·M'f~A·1~nl ~ 
KEUJAR I • 
:if,lstar1!:1 ~ii ~~ ~}·~ ~~ .~ ~. ~~lJ-5IDsAB ... j t:i.ProJe .. ·l';o, MEN.:. 1 ·~Mm .. l[o PAP ... 1;~~:~~~i:~~-~iii.0M1 
lliJj]Aekod: 1 
Rajah 9.3.1 : Antamuka bagi Paparan dan Carlan Maklumat Inventori 
o Setelah pengguna menekan butang tambah,pengguna perlu memasukkan data 
seterusnya pengguna perlu klik butang OK.sekiranya maim membatalkan 
Tambah Data perlu klik butang BAT AL. 
o Sekiranya pengguna mahu kemaskini data ,pengguna hanya perlu klik pada 
paparan yang hendak dikemaskini dan editnya, seterusnya tekan butang 
KEMASKlNJ. 










fii •. TAMBAH REKOD INVENTOR! . · ' · • • -,' · l!lr:JEI 
Sl!iHM MAKLUMAT INV[HTIJnf ALATAN PF.li\11111 fl, 
l'HOFAIL IN VEN ll! 
KEM /.!All PENDIOIKAN 





















KEMBALI I ~ 
/so 
c 
I• , • Sil.A KUK UNTUK REKOD SETERUSNYA :.~· ~( : 
Rajah 9.3.2 : Antaramuka bagi Tambah_Data Invcntori 
r· Penambahan Rekod lnventmi- ·· 
I 














josoo30 , o.,ta telah disimpan 
I '. lr , D.R' 11 5 MT IZ/P 1 : ., .. 
6 w 
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Motoi ii Jenis Darangan 
No. Pcsnnon 
Kcreioon 




Blok K"MBALI I ~ ! 
SILA KUK UNTUK REKOD SETERUSNYA ~-. ~I 
! .- ------------·-··-··----------- .. ------- ------ 
Rajah 9.3.4 Pengesahan data telah dikemaskinikan 
· · Penambahan Rekod lnventori-·--·---·--·----·--·--·--·--········--- .. ·--·-·-----·-··- ... -, 
I i 
I i 

















KEM DAU jc.D.E -r~'."li\ \a . I 
SILA KUK UNTUK REKOD SETERUSNYA ~: ~I 
I 
' ... ···-~···-·-~ .. ~ ,J 
Rajah 9.3.5 : Pengesahan data telah dihapuskan 
Untuk makluman pengguna, option bagi Profail Pengguna adalah sama dengan Profail 
lnventori.Maka sebarang penambahan data dan kerja pengeditan Data Pembekal juga 










iii. MENU PILIHAN PEMBEICAL l!!ll'a El 
www geocilies corn/in!onrnhnrnhrrul 
SISINV .2003 
SE~O!.AH MENENGAH TENGl(.U 
lil!TAH 2'1\llAMH 
DUNGUN.HnENUGANU 
I Carian Maklumat Pembekal 
Rajah 9.4 : Antaramuka bagi Option Profit Pembekal 
LANGKAH 4 
Bagi kakitangan baru yang hendak mendaftar (SignUp) bagi membolehkan mereka 
log jn ke SISINV perlu berjumpa dengan pentadbir sistem ini.Pentadbir sistem perlu 
o Klik pada Pendaftaran Katalaluan Kakitangan Baru di Menu Utama SISINV. 
o Seterusnya,klik butang T AMBAH isikan form NamaPengguna dan Katalaluan 
dan klik OK.Sila rujuk rajah 9.5.1 dan rajah 9.5.2 di bawah. 
o Sekiranya pengguna lupa katalaluan tersebut,mereka boleh merujuk semula pada 











~.PENDAFTARAN BARU . 
Sl5TEM MJ\KtUMJ\T INVENTOR! l\lAT, 
SEKrJ!..t\M 
PENDAFTMtAN. t<ATALi\W\N 
r- Pcringalan : Katalaluan mestilah lebih dari 4 111\U!li! !Sit!~ k!.!1£! 
I 
! Nama Pengguna lhaznmi 
! .-~~~~~~~~~~~ 
i Katalaluan 
~ri &i <1!\~<11<1--·-·--··-··---, 
j 
l 
DAFTAR BARU HAPUS I KEMASKINI I KEMBALI I 
l. ••.•....••...• ---·--··---·-------~-------------··--··----- ----·---- -- 
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lff'r--i Laporan Lengkap Butiren lnventori iaitu 'Daltar lnventon' j 
I ~ m.engikut.form_al Kementerian Pendidikan Malaysia boleh KEMfi(i: ., ~"'.\lli1 diperolehi daupada SISINV .1 · . ~ I 
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Pengonulun Sisturn Muklurnot lnvontori · 
,:ri12 ~ 
SISINV ielah 1islem maklumat bagl morekod invenlori pcr{ll!!!M 
pejabal dan perebot di sekolah 
Anlara option yang disediakan bagi SISINV ialah 
(&· Penambahan dala inventori den data pembekal invenlon yang. 
berkenaen. 
Pengemaskinian (updale] data inventori yang lerbaru.Rujukan 
kepada data inventor] dilakukan dahulu tebelum 
mengemask.ini rekod inventori. 
~ 
$. ........... · 
Carlan kepada data invenlori secara lengkap dan cepal.lanya 
me1ujuk kepada id invenlori yang ditaip.Rujul:.an kepada kod 
id invenlori boleh didapali d111i Bul:.u Panduan Manual 
Pengguna [User Manual] yang diaedial:.an. 
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l. Pcngckodan Untuk Login 
Option Explicit /* Public Declaration *I 
Public gblnCancel As Boolean 
Private Sub Commandl_Click) /* Fungsi Kosongkan text*/ 
txtlog. Text = "" 
txtpass. Text = "" 
End Sub 
Private Sub cmdEnter_ Click() 
Dim az As String 
Dim ay As String 
az = txtlog.Text 
ay = txtpass.Text 
If txtlog. Text <> "" And txtpass. Text <> "" Then 
Datal.RecordSource = "SELECT nama_pengguna,password from login where 
nama_pengguna LIKE"' & az & "'and password LlKE"' & ay & ""' 
Datal.Refresh 
If Datal.Recordset.EOF Then 
If Not txtlog.Text = txtUscrNamc.Text Or Not txtpass.Text = 
txtPassword. Text 
Then 




'If txtLog. Text = "" Or txtPass. Text = "" Then 
'frmLoginl.Show -: 
'Else 










'Move (Screen.Width - Width)\ 2, (Sc1'<.1Q · ·H@, , ! :: · fo',<~ht) \ 2 'centre the 
form on the screen 
Unload Mc 
Fonn2. Visible= True 'show the main ll h g ~ 




Private Sub Command3 _Click() 
End 
End Sub 
Private Sub Form_Load() /* Fungsi Sembunyi txtUserName, txtPassword */ 
txtUserName. Visible= False 
txtPassword. Visible= False 
Datal.Visible =False 
End Sub 




2. Untuk Paparan Maklumat Inventori 
Option Explicit /*Public Declaration*/ 
Dim prevISBN 
Private Sub Textl_ Click() 
Textl.SelStart = 0 










Private Sub Tcxtl_KcyDown(l(cy 
Dim strFindThis As String 
Dim strCritcria As String 
Dim CurrcntRecord As Vnrinnt 
If KeyCodc = 13 Then "jika tekan enter 
strFindThis = Textl. Text 
If strFindThis = "" Then Exit Sub 
On Error GoTo BA TAL 
strCriteria = "ldlnventori = " & Val(strFindThis) 
Data 1.Recordset.FindFi rst strC riteria 
If Datal.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada dalam rekod! ", 0, "Error" 
End If 
If Datal.Recordset.NoMatch Then 





Tambah_Data,Kemaskini,Hapus dan Carlan Maklumat 










Public db2Dat As Database 
Public rs2Dat As Rccordsct 




Sub ShowButtons() /* Fungsi untuk tunjuk buttons*/ 
TAMBAH.Visible =True 
HAPUS.Visible =True 
KEMASKINI. Visible = True 
KEMBALI.Visible =True 
OK. Visible = False 
BATAL.Visible =False 
End Sub 
Sub HideButtons() /* Fungsi Sembunyi Buttons */ 
TAMBAH. Visible = False 
HAPUS. Visible = False 
KEMASKINI. Visible = False 
KEMBALI. Visible = False 
OK. Visible = True 
BATAL.Visible =True 
End Sub 
Private Sub Form_Load() /* Fungsi Kesan Database*/ 
Set db2Dat = OpenDatabase(App.Path & "\db6.mdb") 









Private Sub HAPUS_Click() /* Fungsi Hapus I).ta I 
On Error Resume Next 
Data 1. Rccordset.Dclctc 
MsgBox "Rckod tersebut tclah dig· 
If Not Datal.Recordset.EOF Tb~n 
Data 1.Recordset.MoveN ext 
Elself Not Datal.Recordset.BOF Then 
Data 1.Recordset.MovePrevious 
Else 




Private Sub KEMBALI_ Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub KEMASKINI_Click() /* Fungsi Kemaskini data*/ 
On Error GoTo BATAL 
Data 1. UpdateRecord 
MsgBox "Data telah dikemaskini", O, "Mesej" 
Datal.Recordset.Bookmark = Datal.Recordset.LastModified 
Exit Sub 
BATAL: 
MsgBox "Tiada perubahan dalam rekod! ", 0, "Mesej" 
End Sub 
Private Sub OK_ Click() 



















Private Sub TAMBAH_Click() /* Fungsi Tambah Data */ 
On Error Resume Next 
HidcButtons 
prevISBN = Datal.Recordset.Fields("ldlnventori") 
Data 1.Rccordset.Ad dN cw 
End Sub 
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